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CHAPTER I 
THE PROBLEM AND DEFINITIONS OF TERMS USED 
It is not uncommon in discussions among educators to hear a 
leader such as Suchman emphasize that a high degree of intrinsic motiva-
tion precedes effective learning (21 :70). It is even more common to hear 
educators stressing such terms as "individualized instruction" and 
"independent learning" as they relate to teaching. How does a teacher 
incorporate these concerns into his teaching, especially when he is 
expected to follow a predetermined curriculum, which is arbitrarily based 
upon a child's age? The task, at best, seems elusive. 
A major concern of the teacher is to ascertain learner needs. 
How is this fundamental necessity for learning accomplished? Many 
teachers have for years professed that they could ascertain learner needs, 
and thus, prescribe the curriculum. This is apparent wherever one finds 
a predetermined curriculum. On the other hand, some argue that only the 
learner really knows what his needs are, and therefore it is he who should 
determine the curriculum. Their opponents would insist that the learner 
only knows what he likes to do--not what he needs to do. A solution is a 
synthesis of these two concerns, which would require that the teacher 
design a rich and stimulating curricular environment of multi-level 
materials encompassing all elements of the school, and then permit the 
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learner to satisfy his learning needs by choosing his curriculum from that 
environment. This final proposal was implemente,d by the teaching staff 
of the non-graded Hebeler Elementary School (HES) at Central Washington 
State College during the summer session, 1968. 
I. THE PROBLEM 
Statement of the Problem 
The purpose of this study was to: (1) determine what patterns 
of selection occurred when children chose their curricular areas at times 
they preferred within the school day; (2) determine what proportion of time 
children with academic deficiencies (identified by their pre-summer 
session teachers) spent in the curricular area of their deficiency; (3) 
present the attitudes (as revealed through a questionnaire study} of parents 
whose children attended a summer school using a self-determining curricu-
lum, and (4) present the attitudes and preferences (as revealed through 
personal interviews) of children who attended a summer school using a 
self-determining curriculum. 
Importance of the Study 
It is rare that one encounters a total educational setting in which 
learners are determining, as they see needs for it, their own curriculum 
from an educational environment. Probably the most widely known curriculum 
organization plan of this type exists at Summerhill School, described by 
A. S. Neill as a school in which children are free to choose what they 
want to learn and when they want to learn it. In fact, they are free not 
to attend any classes at all (17:5). 
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Neill has both strong supporters and strong critics of his school, 
but there is one essential element that both of these factions would like 
to see: a record of who chose what, when, and for how long? In addition 
to the analysis of a nearly unique curriculum organization plan used at 
HES, this study was designed to report answers, via systematic recording 
of pupil choices, to the questions of both Neill's supporters and his 
critics. These data may also indicate, over a period of time, relationships 
between age and the ability to choose a balanced selection of curriculum. 
A corollary to this question is, will the child who experiences difficulty or 
is deficient in a curricular area ever choose that area, and if so, how often? 
It appears that data supporting or denying these points would be valuable. 
In addition to giving Neill's supporters and critics some new data, 
it is possible that the people who raise the age-old question, "In regard 
to any choice area, do children over a period of time choose a balance from 
the choices available?" will now have some new data to consider. 
The attitudes and feelings of the parents of the children who 
attended the school are of paramount importance. Since ultimately parents 
must approve of the local school program, it is essential to survey their 
reactions to the program. All elements of the curriculum organization plan 
may be highly functional and effective, but if the parents of children do 
not support the plan, it then may have little practical value for public 
education. 
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Likewise, the attitudes and feelings of the children who attended 
this type of school are of paramount importance. Since the children are 
intimately involved, the most comprehensive survey possible of their 
reactions is essential. If the children do not feel they are learning effec-
tively in this type of plan, even if their teachers do, it will probably have 
damaging effects upon their self-concept in relation to learning. 
A final value of the study is that the curricular organization plan 
implemented during summer session may serve as a paradigm for other 
groups reassessing or planning curricular designs. 
II. DEFINITIONS OF TERMS USED 
Summer Session 
A nongraded education program for six- to twelve-years-olds. 
The daily program began at eight o'clock a.m. and terminated at noon 
for twenty-one school days during the summer of 1968. 
Period 
A fifty-minute unit of time in which children were exposed to 
one of the curricular areas. 
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Curricular Area 
One of four separate rooms in which all of the school's learning 
material was categorized and displayed in the following areas: math-
science, arts-manipulative items, music-drama-rhythms, and reading-
language arts-social studies. 
Curricular Organization Plan 
The day was divided into three periods and prior to each period 
each child was to choose the curricular area in which he preferred to spend 
his time. A child could stay in one curricular area all day or attend a 
different one each period. 
When used in the study, these initials refer to Hebeler Elementary 
School, the Central Washington campus school where the study took place. 
III. LIMITATIONS OF THE STUDY 
It is acknowledged by the investigator that the summer session 
population may not be representative of the larger population of school 
children and therefore generalizations should be limited. This lack of 
representation is reflected by the large proportion of children who come 
from homes in which at least one parent has a college education. 
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The investigator also acknowledges the tentativeness of the data 
in this study due to the length of the summer session term. 
Further, the investigator acknowledges that the teachers at HES 
agreed not to influence the pupil choices in any way other than providing 
stimulating experiences, but this does not mean that pupil choices were 
void of influence from peers, family, etc. 
Finally, the investigator was employed as a member of the HES 
teaching staff (science-math area) during the summer session, but was 
not involved in tabulating pupil choices or in interviewing children. 
IV. ORGANIZATION OF THE REMAINDER OF THE THESIS 
The remainder of this thesis is organized into four parts. The 
review of literature on children's curriculum choice patterns and self-
determining curriculum programs will be presented in Chapter II. The 
investigation procedures will be discussed in Chapter III. The data 
received will be analyzed and conclusions, implication, and recommen-
dations will be reported in Chapter IV. Chapter V will include the summary. 
CHAPTER II 
REVIEW OF THE LITERATURE 
A review of research on elementary children's curricular choice 
patterns and self-determining curricular programs, which specifically 
reported who chose what, when, and for how long, revealed very little 
data. Because of the apparent rarity of information associated with these 
specific topics, a survey of literature was completed in the following three 
related areas: (1) the self-selection principle, (2) children's curricular 
preferences (not the actual process of choosing a subject and subsequently 
studying it, but merely an indication of what they like best, second best, 
etc.) , and (3) self-determining curricular programs in existence. 
I. SELF-SELECTION PRINCIPLE 
Based upon assumptions of trust and faith in children, the self-
selection principle is defined by Olson as " ••• a process by which the 
child is free to use natural opportunities in accordance with capacities, 
needs, and satisfactions that are self-defined" (18:52). 
Since this principle doesn't appear to be too commonly practiced 
in our educational system, one may logically inquire as to its rationale. 
Emerging from a belief in naturalism and supported by the writings 
of earlier educators like Rousseau, Pestalozzi, and Froebe!, who were 
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concerned with freeing the child to follow his natural interests, Olson 
begins a justification of the principle at a child 1 s birth by stating: 
Self-regulating activities of the body are designed to preserve 
water, balance, temperature, and chemical equilibrium, and to 
meet the invasion of disease. The problem of balance is concerned 
with the psychological as well as the physical environment, and 
with "learned 11 as well as "unlearned 11 behavior. Most proposals 
for the use of the self-selection principle in education rest on the 
assumption or demonstration that natural laws are always at work 
to preserve good conditions for the survival of the individual (18:52). 
The philosophic position taken by Olson and his predecessors 
assumes that "baby knows best" or at least, knows more than he may be 
given credit for knowing. This assumption appears to be supported by 
medical doctors who advocate letting the child sleep until he awakens 
naturally and eat until he refuses food. Others, such as Dreikurs, 
insist that the establishment of a routine to sleeping and feeding is one 
of the earliest training functions required by parents (8:116). 
Further, Jersild reports on the studies by Davis (1928, 1933) 
which support the self- selection principle in the selection of food. In 
these studies, a tray of twelve foods was available to children and they 
were free to accept or reject the food. Davis reported that there were 
wide variations in the self-selected menus of the same child from time to 
time and in the menus selected by different children. Also, the selections 
were thoroughly unorthodox from the view of an adult, but physical 
examinations and measurement seem to indicate that the children made 
wholesome choices and thrived (14:112-114). 
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It appears that, to some degree, the self-selection principle 
may be justified in relation to an infant's sleeping, eating, and internal 
regulatory functions , but to what degree can one generalize about a 
youngster's "playtime" or later, his school day? 
In reference to a modern nursery school or kindergarten which 
places emphasis on the individual as he functions in a group, Hammond 
states: 
The teacher strives to provide a stimulating environment in 
which appropriate materials and learning situations provide rich 
experiences for child guidance as he is motivated to learn. This 
is quite different from the "traditional 11 type of kindergarten in 
which all children were expected to complete the same tasks 
without recognition of individual needs and interests, or of varied 
levels of maturity (12:53). 
Since Hammond does not specifically state how appropriate 
materials and learning situations are selected for the children, two inter-
pretations readily appear to exist: first, that a teacher works with each 
child at the child 1 s appropriate developmental level, directing him to the 
appropriate experience; secondly, that from the stimulating environment, 
each child chooses activities or participates in experiences he feels he 
can accomplish and at which he can be successful. Assuming the teacher-
pupil ratio is nearly always greater than 1: l, it appears that the second 
interpretation may be more realistic and that Hammond may be at least 
partially referring to the application of the self-selection of activities 
by children. 
While writing about the self-selection principle as a means of 
self-direction for young children, Burts reports: 
In this atmosphere of freedom [application of self-selection 
principle] , children not only demonstrate their ability to choose 
those experiences for which they are ready, but they also build 
on successful experience and reveal a pattern of progression. The 
individual exercises his initiative and creativity as he pursues 
independent interests and develops his social relationships (1 :45). 
Maria Montessori, noted leader in early childhood education, 
advocates for young children a "prepared environment" in which all 
elements of the curriculum are represented. It is then the task of the 
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child to choose the materials representing a curricular sequence and work 
with them as long as he chooses (20:284-285). 
Referring to the application of the self-selection principle to 
reading, Olson states: 
• • • first reading implies that a teacher will provide help and a 
suitable environment, but the child himself will be the judge of 
whether or not and at what time he should be consuming reading 
materials. The nature of this behavior has not been too well 
documented, but it is known that it begins early in mature 
children and is reflected in the time they spend with picture 
books, in the questions they ask, and other evidences of interest 
(18:53). 
The above statement is consistent with reading authorities such 
as Lee and Allen, who say: "Choice of activity is an essential ingredient 
in the program of learning through experience" (15:106-107). 
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Is the self-selection principle applicable to other curricular 
areas? Olson observed a teacher using the principle in spelling and 
arithmetic and commented: 
When workbooks in spelling were provided at five grade 
levels in a combined third and fourth grade class, children selected 
materials ranging from the second to the sixth grade. A child often 
started with material that was too easy, and covered one or several 
grades during the year, depending on his interest and readiness for 
the task. This same procedure was followed in arithmetic both 
with the practice material and with the standard text books (18:54). 
From the information reported, it is clear that some educators 
feel the self-selection principle may be advantageously applied to educa-
tion. Others, as evidenced by the absence of the application of this 
principle in many classrooms, may feel that it may be unwise to relin-
quish important curricular decisions to children for one or more of the 
following reasons: (1) children are not capable of determining what is 
important for them, (2) they lack the knowledge and skill to make sound 
decisions, or (3) they are simply inexperienced at decision-making. 
Regardless of viewpoint, it would appear desirable to compare 
data about children and their achievement from both regular classrooms 
and classrooms utilizing the self-selection principle. 
II. CHILDREN'S PREFERENCES 
In 1949, Jersild and Tasch reported on children's interests in 
grades one through twelve. Primary children {grades one through three) 
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indicated preferences for English usage, writing, reading, and library; 
numbers (arithmetic and mathematics); and spelling. Natural sciences, 
health, and social studies were rarely mentioned as preferences. When 
compared to the primary, the intermediate preferences of English usage 
and numbers were reversed in order and declined in percentage, while 
spelling and social studies gained considerably. The sample surveyed 
2, 248 children from various size communities located in the Middle West, 
the South, and in New York City (13:25, 138). 
Chase studied a group of 13,483 fifth graders in New England 
in 1947 with the following results: reading, arithmetic, and art, 
respectively, were favorites, while language, penmanship, and health 
were the least popular (2:205). 
Chase and Wilson, using procedures identical to Chase's 1947 
study, examined the preferences of 19, 135 fifth graders in 1957. In this 
study, no subject changed more than one rank position from the results 
reported in 1947 (3:1-5). 
In 1960-61, Curry investigated the subject preferences of 
43, 9 79 fifth graders representing all fifty states. After comparing his 
findings with those of Chase, he found that the fifth graders surveyed in 
1961 indicated preferences for art, health and P. E., language, and 
spelling, whereas music, reading, and social studies were less popular 
(6:23-27). 
In Mosher's 1952 study of 2, 164 fourth through sixth graders 
from urban, rural, and mountain communities in New York, children 
surveyed revealed preferences for arithmetic, spelling, and art (16:35). 
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In 1959, Greenblatt investigated subject preferences of approxi-
mately 300 children from grades three through five and reported that art, 
arithmetic, and reading were found to be significantly preferred over other 
subjects. Science and music occupied an intermediate position whereas 
writing, language, and health were the least preferred in this study 
(11 :554-555). 
Davidson, in 1965, surveyed the subject preferences of 1013 
fifth grade pupils in the State of Washington. He found that art, health 
and physical education, and spelling were rated first, second, and third, 
respectively, while social studies, science, and language were the least 
preferred subjects (7:30-32). 
After analyzing the results of these studies, some fairly consistent 
patterns of children 1 s preferences appear to exist. In most of the studies 
arithmetic, art, reading, and spelling have been highly preferred by 
elementary youngsters, whereas the study of language, social studies, 
science, health education, and penmanship generally seem to be less 
preferred. 
Regardless of which subjects are most preferred, one thing in 
the final analysis is certain: children do have subject preferences. 
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If Thorndike's "Law of Effect" is applied to the apparent fact that 
children do have preferences, one can easily see that this process could 
tend to develop the "specialized" person rather than the "generalized" 
person. If this assumption is true, it would appear that children would 
learn only what they liked and if, for one reason or another, they didn't 
like a subject, they would not choose it, and thus, a considerable void 
could develop in one's education. 
Another point of view, however, assumes that the individual will 
become aware of his weaknesses and consequently strive to improve the 
areas in which he is deficient and subsequently obtain a more balanced 
education. Although thi. s assumption may be tenable, it appears that a 
considerable amount of will power will be needed to overcome the effec-
tiveness of the "Law of Effect" when coupled with the opportunity for the 
individual to choose the subject to be studied. 
III. SELF-DETERMINING CURRICULAR PROGRAMS 
Schools in which children decide what, when, and how to study 
seem to be relatively rare when compared to the number of schools in 
which children follow a predetermined curriculum. This statement causes 
one to wonder about the effectiveness of the schools which function with 
a self-determining curriculum and specifically raises the question, Why 
are not more schools utilizing a self-determining curriculum? The answer 
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appears to lie in a complex assortment of factors relating to society, man, 
and learning; but perhaps a description of schools which utilize this type 
of curriculum will shed some light on the question. 
Regardless of why schools utilizing self-determining curriculums 
are limited, they do exist, and according to recent trends, substantiated 
by Featherstone's article utilizing the Plowden Committee's report, they 
are increasing in number more noticeably in England than in America 
(9:17-21). 
When the subject of the self-determining curriculum ventures into 
educational conversation, one commonly hears the names of "Summerhill, " 
"Montessori," and since World War II, the "free day" elementary schools 
in England, and there may be other schools which have not yet gained 
national or international prominence. The remainder of this chapter con-
tains a discussion of these programs. 
Founded in 1921 by A. S. Neill, Summerhill School usually enrolls 
twenty-five boys and twenty girls who are divided into three groups: the 
young ones, ages five through seven; the intermediates, ages eight through 
ten; and the eldest, ages eleven through fifteen. The children are housed 
by age groups with a house mother for each group, and no one picks up 
after them. They are left free. 
A typical day is reported by Neill as follows: Breakfast at 8: 15 
with lessons starting at 9 :30. Lessons follow a posted time table such as 
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laboratory class I on Monday, class II on Tuesday, etc. Similar time 
tables are used for English, mathematics, geography, and history. The 
younger children usually stay with their homeroom teacher, but venture 
out to science and art. The morning lessons continue until one o'clock 
with the entire afternoon free (17: 13). 
In reference to class attendance, Neill comments: 
No pupil is compelled to attend lessons. But if Jimmy comes 
to English on Monday and does not make an appearance again until 
Friday of the following week, the others quite rightly object that he 
is holding back the work and they may throw him out for impeding 
progress (17: 13). 
Writing in the forward of Neill's book, Summerhill, Erich Fromm 
summarizes several major principles of Neill's philosophy of education: 
(1) The aim of education--in fact, the aim of life--is to work joyfully and 
to find happiness. Happiness means being interested in life. (2) Intellec-
tual development is not enough; education must be both intellectual and 
emotional. (3) Education must be geared to the psychic needs of the child. 
The child is not an altruist. Altruism develops after childhood. (4) Free-
dom does not mean license. Respect for the individual must be mutual. 
A teacher does not use force against a child, nor has a child the right to 
use force against the teacher (17 :xii-xiii). 
When questioned about the degree to which a child becomes 
educated under this type of system, Neill openly admits that his school 
has produced no geniuses so far, but a generous proportion of the children 
go into original or creative work (17:33). 
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When asked about how well his students do on college entrance 
examinations, Neill reported that if they want to pass the examination, 
they will. Further, he says it usually takes his university bound pupils 
about two years of intensive study to pass college examinations as opposed 
to the usual five to seven years needed in an ordinary school (17:64). 
Withholding value statements, one thing appears to be very 
clear; Neill believes in his cause and has designed a school consistent 
with his assumptions about man and education. 
Another pioneer in the self-determining curriculum movement, 
although more conservative than Neill, was Dr. Maria Montessori. About 
1900 she began to implement her ideas in classrooms for mentally retarded 
and slum children in Italy. As success permeated her small classrooms, 
the Montessori Method, consisting of a "prepared environment" and a 
teacher believing in "liberty" for children, has grown into a world-wide 
society in which teachers and parents are trained in and children are trained 
through the Montessori Method of education. 
Basically, the Montessori classroom is composed of: (1) minia-
ture furniture representing all of the domestic equipment necessary for 
practical life, (2) sensorial materials designed to refine the child's senses 
during his "sensitive" periods, and (3) didactic materials which are gener-
ally self-correcting and representative of all elements of the curriculum or 
"Paths to Culture." These paths are ready and waiting for children to 
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explore as they spontaneously venture into the "prepared environment," 
each going at his own pace, and each making his own personal discoveries 
(20:270-276). 
The directress (teacher) facilitates three-way interaction among 
the children, environment, and herself. Her specific function is to assist 
the child to reach perfection through his own efforts (20:266-267). 
Although commonly criticized for a basic inconsistency between 
a "liberty" philosophy which espouses freedom and alternatives, and a 
didactic teaching system which values rigidity and only certain perfect 
responses, one must agree that through using a self-determining curricu-
!um, Montessori has made a significant contribution to children and educa-
tion. Her influence has been visible in most countries of the world and 
especially Europe, where it is felt by some that her method has served as 
a catalyst in the movement to transform many of the primary schools into 
"free day" schools. 
Since World War II, many primary schools in England have under-
gone a period of direction seeking, and according to Featherstone: 
•.• there has been a profound and sweeping revolution in English 
primary education, involving new ways of thinking about how young 
children learn, classroom organization, the curriculum, and the 
role of the teacher (9: 17) . 
To lend perspective to the primary revolution in England and to 
substantiate his statement of a revolution, Featherstone paraphrases from 
the Plowden Committee's report and says that about a third of England's 
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23, 000 primary schools have been deeply influenced by the new ideas and 
methods, that another third are stirring under their impact, and that the 
remaining third are still teaching along formal lines of British schools of 
the thirties (9:17-21). 
A description of a typical "free day" primary classroom and how 
it works may help to clarify Featherstone's phrase of "new ideas and 
methods." Upon arrival in the morning, he describes Westfield Infant 
School in Leicestershire, England: 
•.• a number of children [are] already inside, reading, writing, 
printing, playing music, tending to pets. Teachers sift in slowly, 
and begin working with students. Apart from a religious assembly 
(required by English law) it's hard to say just when school actually 
begins, because there is very little organized activity for a whole 
class to do together. The puzzled visitor sees some small group 
work in mathematics ("maths") or reading, but mostly children are 
on their own, moving about and talking quite freely. The teacher 
sometimes sits at her desk, and the children flock to her for con-
sultations, but more often she moves about the room, advising on 
projects, listening to children read, asking questions, giving words, 
talking, sometimes prodding. 
Classrooms open out onto the playground, which is also much 
in use. A contingent of children is kneeling on the grass, clocking 
the speed of a tortoise, which they want to graph against the speeds 
of other pets and people. Nearby are five-year-olds, finishing an 
intricate, tall tower of blocks, triumphantly counting as they add the 
last one, 11 23, 24. 11 A solitary boy is mixing powders for paint; on a 
large piece of paper attached to an easel, with very big strokes, he 
makes an ominous, stylized building that seems largely to consist 
of black shutters framing deep red windows. "It's the hospital 
where my brother is, 11 he explains, and pulls the visitor over to the 
class-library corner, where a picture book discusses hospitals. He 
can't read it yet (he's five), but says he is trying. And he is; he 
can make out a number of words, some pretty hard, on different pages, 
and it is clear that he has been studying the book, because he wants 
badly to know about hospitals. 
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The visitor is dazed by the amount and variety and fluency of the 
free writing produced: stories, free-verse poems, with intricate 
images, precise accounts of experiments in "maths" and, finally, 
looking over a tiny little girl's shoulder, he finds: "Today we had 
visitors from America • • • • " 
In these classes there are no individual desks, and no assigned 
places. Around the room (which is about the size of one of ours) 
there are different tables for different kinds of activities: art, water 
and sand play, number work. 
Gradually it becomes clear how the day proceeds in one of 
these rooms. In many infant and some junior schools the choice 
of the day's routine is left completely up to the teacher, and the 
teacher, in turn, leaves options open to the children. Classes for 
young children, the visitor learns, are reaching a point in many 
schools where there is no real difference between one subject in the 
curriculum and another, or even between work and play. 
In the school that operates with a free day, the teacher usually 
starts in the morning by listing the different activities available. 
A lot of rich material is needed, according to the teachers, but the 
best stuff is often homemade; and t in any case I it isn't necessary 
to have 30 or 40 sets of everything, because most activities are for 
a limited number of people. "Six people can play in the Wendy 
House," says a sign in one classroom. The ground rules are that 
they must clean up when they finish, and they mustn't bother others. 
A child might spend the day on his first choice, or he might not. 
Many teachers confess they get nervous if everybody doesn't do 
some reading and writing every day; others are committed in principle 
to letting children choose freely. In practice, a lot of teachers give 
work when they think it's needed. In this, as in any other way of 
doing things, teachers tailor their styles to their own temperament 
and the kind of children they have. But the extent to which children 
really have a choice and really work purposefully is astonishing 
(9:18-19). 
The type of classroom and school day described by Featherstone 
was substantiated by Sponberg as she visited Bristol's Sea Mills Infant's 
School and interviewed Doris Nash, Head of the school, who said, 
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"Because children are always changing, •.• we stress the recognition 
of environments that meet the needs of individual children" (19: 14). 
Sponberg also reported that Roy Illsley, Head of Battling Brook 
County Primary School, had his own explanation about the interrelation-
ship of decision-making and choices inherent in the British primary 
schools. He said: 
The only way to get people to accept responsibility for 
decisions they make is to give them chances to make them. 
Until this happens, education will not be innovative (19:15). 
Referring to Illsey' s comments, Sponberg indicated that in these 
"free day" schools, the heads leave the selection of daily activities and 
curriculum mainly to teachers, who in turn let the children make their 
choices. 
Further, she reported that Illsley stressed the need for choice 
without condemnation. She quoted him as saying, "We must also give 
people chances to examine what they've done and communicate their 
failures and successes." According to Sponberg, Illsley's statement 
confirmed an observation she made during her visit to the primary schools. 
She observed what appeared to be real communication between teachers 
and teachers, pupils and teachers, and pupils and pupils. In addition, 
she felt that the ultimate strength of the "free day" concept is based upon 
this type of communication (19:15). 
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According to Trude Freeman, head teacher of an infant school in 
Sheffield, England, and guest writer for the Christian Science Monitor, 
England leads the world in modern educational practices in infant schools. 
Freeman says that it is nearly impossible to generalize about the organiza-
tion and curriculum in these schools, but in more than half the infant 
schools, tight rows where children sat listening to a teacher are being 
overthrown in favor of the "free day" concept (10:11). 
In Freeman's school, the morning follows the "free day" concept 
while a more structured teacher-directed program exists in the afternoon. 
During the morning session at this school, a child may choose any 
activity. The opportunities available are designed to meet individual 
needs (10:11). 
The role of the teacher, according to Freeman, is: 
• to provide the necessary stimulation and materials and to be 
at hand with advice and help when it is required. In this way the 
child feels free to pursue his own interest as he does in normal 
home environment, but he has the advantage of the skilled help 
from the teacher, who is ready to teach the skills required to read 
up information and record the experiences and thoughts (10:11). 
In reference to the "free day" concept, Freeman reports that 
this concept completely eliminates barriers of time tables and set lessons. 
Further, he comments that the educators favoring this program do so 
because it gives the child maximum opportunity to develop (1) his own 
interests and (2) a greater sense of responsibility and self-control (10:11). 
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A consistent pattern of activity is seen throughout all the self-
determining curricular programs surveyed. Inherent in the self-determining 
curriculum then, is the assumption that activity teaching is at least com-
parable to non-activity teaching, if not better in terms of growth in the 
intellectual, as well as growth in the social, emotional, and physical 
domains. 
The following studies on activity teaching tend to support the 
assumption underlying the self-determining curriculum. 
In 1923, Collins reported an experimental study on achievement 
and attitude development in elementary children from rural schools in 
Missouri. In this case, the experimental group utilized projects or 
activities and the control group utilized traditional subject matter. He 
found: 
(1) The mean achievement of the experimental School in the common 
facts and skills when expressed in terms of the achievement 
of Control Schools was 138 .1 % • 
(2) The mean achievement of the Experimental School in the common 
facts and skills when expressed in terms of the achievement 
represented by the National Standards was 110. 8%. 
(3) The improvement of the children of the Experimental School in 
eight ordinary attitudes toward the school and education 
ranged from 2 5 • 5 % to 9 3 • 1 % , whereas the improvement of 
the children of the Control Schools in the same attitudes 
ranged from 2% to 15%. 
(4) The improvement of the children of the Experimental School in 
twelve ordinary phases of conduct in life outside of the school 
ranged from 35% to 100%, whereas the improvement of the 
children of the Control Schools in the same phases of conduct 
ranged from no improvement to 25%. 
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The experimental group consisted of forty-one subjects from one 
classroom and the control group consisted of sixty subjects from two 
classrooms. The age range of the subjects was from six to sixteen years. 
This study began in 1917 and terminated in 1921 (4:4-7). 
In 1931, Crawford and Gray studied reading vocabulary, reading 
comprehension, and language usage in a departmentalized fifth grade 
English class. They found about 60 per cent more gain in the above-
mentioned areas than was normal and therefore concluded that it is 
possible to teach through activities and still accomplish normal or better 
than normal results in the fundamental skills (5 :270). 
In 1935, the Elementary Division of the New York City Schools 
began an experiment with the activity program. A number of schools were 
established as activity schools (schools using activity curriculums), and 
they were used for comparison with the non-activity schools. The results 
of the study, as reported by Wrightstone, revealed that the activity pro-
gram was as effective as the larger established program in developing 
children's mastery of fundamental knowledges and skills, and that it was 
more effective in developing children's attitudes, interests, social behavior, 
ability to think , and ability to work on their own ini tia ti ve ( 2 2 : 2 5 2-2 5 7) • 
CHAPTER III 
METHODS I PROCEDURES I AND TREATMENT OF FINDINGS 
As stated in Chapter I, it was the purpose of this study to (1) 
determine what patterns of selection occurred when children chose their 
curricular areas at times they preferred within the school day; (2) deter-
mine what proportion of time children with academic deficiencies 
(identified by their regular teachers) spent in the curricular area of their 
deficiency; (3) present the attitudes. (as revealed through a questionnaire 
study) of parents whose children attended a summer school using a self-
determining curriculum; and (4) present the attitudes and preferences (as 
revealed through personal interviews) of children who attended a summer 
school using a self-determining curriculum. 
It is the intent of this chapter to present the methods and proce-
dures used in this study. This chapter has two main sections: (1) sources 
of data and the methods and procedures, and (2) the treatment of the 
findings. 
I. SOURCES OF THE DATA 
Population and Data Collecting Procedures 
The population of this study contained ninety-eight students 
ranging in age from six to twelve years. Forty-six of the students attended 
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HES during the regular school year. When analyzed during winter quarter, 
1968, the data indicated that two-thirds of the regular HES students had 
at least one parent employed by Central Washington State College in a 
teaching or administrative position. The other third of the HES students 
could be described as rural community. The non-HES students were 
primarily children of college students attending the 1968 summer session 
at Central. Only students who remained enrolled during the entire summer 
school session were included in the study. 
The data used in this study were obtained from three major sources: 
(1) the hourly tabulation of the students' curricular choices from the four 
curricular areas, (2) personal interviews with a representative sample of 
children, and (3) parental responses to the HES Summer School Attitude 
Inventory. 
Tabulation of Students' Curricular Choices 
As mentioned earlier, all materials in the school were categorized 
in one of the following curricular areas: math-science, arts-manipulative 
items, music-drama-rhythms, and reading-language arts-social studies. 
The school day began with a home base period of fifteen minutes, at which 
time attendance was taken and information concerning the daily activities 
available in each curricular area was disseminated. The home base period 
was followed by three fifty-minute periods with a juice-recess break 
occurring after the second period. After the final period, children returned 
to their home bases for dismissal. (See Appendix A for a description of 
each curricular area.) 
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After receiving information concerning the day's activities, the 
children left home base and each placed his identification tag on the tag 
board outside his chosen curricular area. If a particular area was full, 
the child had to select his second choice, etc. Rarely were more than 
two curricular areas full at the same time. Once a choice was made, the 
child had to stay until the period terminated. 
The usual capacities of the curricular areas were: science-math, 
30; arts-manipulative items, 42; music-drama-rhythms, 30; and reading-
language arts-social studies, 42. The combined capacities totaled 144, 
which left a considerable margin of choice for 9 8 students. 
After each period began, the school secretary recorded the 
identification tag numbers of the chi. ldren who had chosen each curricular 
area. These data were then recorded on the master data chart which con-
tained the curricular area choices of every child, every period, every day 
of summer school. 
All percentages reported in this study were rounded off to the 
nearest tenth or to the nearest hundredth. 
Identification of Children with Academic Deficiencies 
Children who regularly attended HES and who had an academic 
deficiency (achievement below grade level) in a particular curricular area 
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were identified by their pre-summer session teacher. The identification 
of deficiencies was based upon (1) the teacher's classroom observations, 
(2) achievement scores, (3) other data obtained from testing basic skills. 
HES teachers identified nine children who had a total of fourteen 
deficiencies in one or more of the curricular areas. 
HES Attitude Inventory 
On July 15, inventories were sent to all families with children 
enrolled in the HES summer school. Each family was to complete a 
separate inventory for each child enrolled and return the inventories by 
July 18. 
On July 26, a note was sent to the families who had not returned 
their inventories, reminding them that the HES staff was interested in their 
feelings about summer school. (See Appendix B for a duplicate of the note.) 
By July l , the agreed upon closing date, fifty-four of ninety-eight inven-
tories (55%) were returned. 
The attitude inventory was designed to furnish information about 
parents' feelings concerning attainment of summer school goals; children 
selecting their own curriculum, attitudes toward learning, children's growth 
in curricular areas, and the strengths and weaknesses of the summer school 
plan. (See Appendix C for a duplicate of the attitude inventory.) 
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Personal Interviews with Children 
During the third week of summer school, the population of HES 
summer students were categorized by age, sex, and HES/non-HES status, 
which resulted in a total of twenty-eight categories. Each child's name 
was placed face down on a table area representing his age, sex, and 
school status category. Then the school secretary arbitrarily selected 
two slips of paper (names) from each category. Had all the categories 
been full, this process would have yielded fifty-six names. Since the 
population didn't provide names in all categories, the total of fifty-six 
was not attained. 
From the names available in each category, a total of forty-nine 
children were selected by this random method to be interviewed during the 
last week of summer school by the Director of HES. Since two students 
selected to be interviewed moved, only forty seven children were interviewed. 
The interviewer used an interview form especially designed for 
use in this HES summer school. This form was intended to furnish informa-
tion about: (1) areas children liked most and liked least, (2) the child's 
criteria for making choices, and (3) his thoughts about the decisions that 
affect his education. (See Appendix D for a duplicate of the form.) 
The interview procedures were as follows: (1) the interviewer 
located the interviewee in a curricular area, (2) entered the room and asked, 
"Please stop your activity for a moment and join me for a talk so I can find 
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out how you feel about summer school, " and (3) they left the room and 
began the interview. 
II. TREATMENT OF THE FINDINGS 
The data obtained from the tabulation of hourly choices, inter-
views, and attitude inventories were used in an attempt to answer the 
original questions of this study. These questions also serve as a guide 
in the treatment of the findings. 
1. What patterns of selection occurred when children chose their 
curricular areas at times they preferred within the school day? 
A number of different patterns of selection and other interesting 
data relative to curricular selection were available from the tabulation of 
pupils' curricular choices. These data were analyzed in the following 
ways: 
(a) The porportions that children, by age level and by total group, 
chose each curricular area for the entire summer program were determined 
and will be reported. This will give some indication of the curricular 
area preferences of the children. In addition, the number of times each 
curricular area was full to capacity was determined and will be reported. 
This data may suggest that certain curricular areas were even more in 
demand than they appeared to be when compared to the data collected on 
children's preferences of curricular areas. 
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(b) To give some indication as to the balance in selection, the 
number of children, by age level and by total group, that made 2 0 per cent 
or more of their curricular choices in four, three , two, or one area ( s) was 
determined and will be reported. 
To lend further perspective to the relationship between age levels 
and the ability to select a balance of curricular areas, the total number of 
curricular areas from each age level chosen 20 per cent or more of the 
time was divided by the number of children from that age level, thus 
yielding an "average" number of times children from each age level chose 
curricular areas 20 per cent or more of the time. These "averages" were 
then ranked in order. 
(c) To give an indication as to the lack of balance in selection, 
the number of children, by age level and by total group, that made 10 per 
cent or less of their curricular choices in three, two, one, or no area(s) 
was determined and will be reported. In addition, the number of children, 
by age level and by total group, who did not choose each curricular area 
at least once was determined and will be reported. 
A similar kind of "average" was computed to illustrate the rela-
tionship between age and a lack of ability to select a balance of curricular 
areas. This was done by totaling the number of curricular areas from each 
age level chosen 10 per cent or less of the time and dividing this number 
by the number of children from that age level, thus yielding an "average" 
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number of times children from each age level chose curricular areas 10 per 
cent or less of the time. These "averages" were then ranked in order. 
A list of which curricular areas were not chosen by these students also 
will be included. 
(d) To illustrate individual differences in curricular selection, 
the extreme patterns were identified and will be reported. Some examples 
of these extremes would be: a child spending nearly all his time in a 
single curricular area; repeating patterns of selections which may illus-
trate long range planning; or perhaps, a nearly even distribution of choices 
from the four curricular areas. 
(e) To give perspective to attention span and to time committed 
to self-chosen activities, the number of times children, by age level and 
by total group, stayed in a curricular area two or three consecutive periods 
in one day was determined and will be reported. 
Also, the greatest number of consecutive choices in the same 
curricular area that each child made was determined and will be reported 
by age level and by total group. 
2 • What proportion of time did the children who had academic 
deficiencies spend in the curricular area of their weakness? 
In response to this question, the total number of curricular choices 
made by these students was determined. Then the number of times they 
chose the curricular area of their deficiency was determined. From these 
data, proportions of the total group and of the individuals were computed 
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and will be reported. Also, the number and percentage of the students 
who chose the curricular area of their deficiency over 25 per cent of the 
time were determined and will be reported. 
3. What were the feelings of parents whose children attended a 
summer school which utilized a self-determining curriculum? 
The parental responses on the inventory were compiled and a 
mean score for each item was calculated. These mean scores will be 
reported. Any comments that correspond to items on the inventory will be 
reported if they are representative of several parents or if, perhaps, they 
reveal particular insight as to an advantage or disadvantage of the appli-
cation of a self-determining curriculum. 
In the open-ended areas of the inventory, through trial and revi-
sion, a set of categories was determined for analyzing the data. Responses 
that seemed to have a common element were grouped and summarized. 
4. What were the reactions of the children to the HES summer 
program which used a self-determining curriculum':? 
The children 1 s responses to the interview form were compiled by 
total group and on some items by age level. Percentages of responses 
were determined for items one, five, and six, and will be reported. 
Rankings were determined on items two, three, and four. This 
was done by assigning a value of 3 to a first preference, 2 to a second 
preference, and 1 to a third preference. By adding these assigned values, 
a composite score was obtained, which permitted a total ranking of all items, 
which will be reported. 
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In the open-ended areas of the form, through trial and revision, 
a set of categories for analyzing the data was determined. Responses 
that seemed to have a common element were grouped and summarized. 
CHAPTER IV 
THE FINDINGS I CONCLUSIONS I IMPLICATIONS I 
AND RECOMMENDATIONS 
A self-determining curriculum was selected for investigation 
because it appears to be, as a curriculum approach, consistent with 
independent learning and self-direction. Specifically, it was the purpose 
of this study to investigate this type of curriculum by examining the 
curricular areas selected by children and to collect data about how both 
students and parents felt about a school setting which utilized such a 
curriculum. 
An attempt was made to answer several specific questions. 
1. What patterns of selection occurred when children chose their 
curricular areas at times they preferred within the school day? 
2 • What proportion of time did the children who had academic defi-
ciencies spend in the curricular area of their weakness? 
3. What were the feelings of the parents whose children attended a 
summer school which utilized a self-determining curriculum? 
4. What were the reactions of the children to the HES summer pro-
gram which used a self-determining curriculum? 
This chapter is organized around the four questions listed above. 
The findings, conclusions, implications, and recommendations are pre-
sented for each question. 
I. WHAT PATTERNS OF SELECTION OCCURRED WHEN CHILDREN 
CHOSE THEIR CURRICULAR AREAS AT TIMES THEY 
PREFERRED WITHIN THE SCHOOL DAY? 
Findings 
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To give some indication of the curricular area preferences, every 
curricular choice was classified by age and by curricular area. Table I 
reflects these proportions in number of choices and in percentage. Also 
included in this table is the number of children at each age level. By 
studying Table I, one can see that from 4, 9 39 possible choices, the total 
group's most popular area, arts-manipulative items, was chosen l, 894 
times for 38 per cent. The reading-language arts-social studies area was 
the second preference, chosen l, 462 times for 30 per cent. The music-
drama-rhythms area and the science-math area were virtually tied by per-
centage (16%) for third place, but since the former had one more choice 
for a total of 792 as compared to the latter's choice total of 791, it was 
given third place and science-math was placed fourth. 
The percentages of each age level that chose the arts-manipulative 
area were generally consistent in that all age level percentages fell between 
35 and 42 per cent. In reading-language arts-social studies, the percent-
ages for selection by age level generally showed an increase with age as 
represented by the following percentages: 18, 24, 31, 37, 32, 41, and 44 
for the ages 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12, respectively. In the music-drama-
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TABLE I 
THE NUMBER OF TIMES AND THE PERCENTAGES THAT EACH AGE LEVEL 
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rhythms and science-math areas, a reverse pattern existed in that percent-
age of selection generally decreased markedly with age as represented by 
the percentages 26, 19, 14, 12, 13, 8, and 8 for ages 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
and 12, respectively, in the former area; and 20, 15, 15, 15, 14, 16, and 
12 for ages 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12, respectively, in the latter area. 
The highest percentage of selection (44%) was recorded by the 
twelve-year-olds who chose the reading-language arts-social studies area 
85 out of 192 times. The lowest percentage (8%) was recorded by both the 
eleven- and twelve-year-olds who chose the music-drama-rhythms area 
53 out of 678 times and 16 out of 192 times, respectively. See Table I 
for further information on curricular choices and percentages by age level. 
To further clarify a factor which to some degree influenced the 
curricular choices of children, the number of times each curricular area 
was full to capacity, which in essence forced the next child selecting it 
to "tag" his second choice, was recorded. 
The arts-manipulative area was full to capacity 18 of fifty-four 
times (33%). The reading-language arts-social studies ar~a was full 4 of 
55 times (7%), while neither science-math nor music-drama-rhythms were 
ever full to capacity. 
Only 3 of 55 times (5%) were two curricular areas full to capacity 
the same period, consequently allowing for the possibility that a child 
may have had to select his third choice. 
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To indicate some degree of balance in selection, Table II illus-
trates the number of children, by age level and total group, that made 20 
per cent or more of their curricular choices in four, three , two , or one 
area (s). 
As a total group, only 2 of 9 8 children (2 %) spent 2 0 per cent or 
more of their time in all four areas. Twenty-four of 9 8 children (24%) chose 
three curricular areas 2 0 per cent or more of the time, while 49 of 9 8 
children (50%) chose two areas that often. Clearly showing a lack of 
balance, 23 of 98 children (23%) chose only one area 20 per cent or more 
of the time. See Table II for further information about balance of selection 
by age level. 
To report on age levels and to give further meaning to Table II, 
the total number of curricular areas by each age level chosen 20 per cent 
or more of the time was divided by the number of children from that age 
level, yielding an "average" number of times children from each age level 
chose curricular areas 20 per cent or more of the time. Table III shows 
the rank order of these averages. 
With an average of 2 • 2 7 curricular areas chosen 2 0 per cent or 
more of the time, the seven-year-olds were ranked first, while the twelve-
year-olds posted an average of 1. 75 curricular areas chosen for last place. 
See Table III for the rank order of each age level. 
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TABLE II 
THE NUMBER OF TIMES AND THE PERCENTAGE THAT CHILDREN IN EACH 
AGE LEVEL CHOSE TWENTY PER CENT OR MORE IN FOUR, THREE, 
TWO, OR ONE CURRICULAR AREA(S) 
Four Areas Three Areas Two Areas One Area 
Age No. % No. % No. % No. % 
6 7 37 8 42 4 21 
7 1 6 6 33 8 44 3 17 
8 1 4 4 17 13 57 5 22 
9 1 11 5 56 3 33 
10 3 27 5 45 3 27 
11 2 14 9 64 3 21 
12 1 25 1 25 2 2-Q. 
Total 2 2 24 24 49 50 23 23 
TABLE III 
THE AVERAGE NUMBER OF TIMES CHILDREN FROM EACH AGE LEVEL 
CHOSE CURRICULAR AREAS TWENTY PER CENT OR MORE OF THE 
TIME AND THE RANK ORDER OF THESE AVERAGES 
Age Average Rank Order 
6 2.15 2 
7 2.27 1 
8 2.04 3 
9 1. 77 5 
10 2.00 6 
11 1.92 4 
12 1. 75 7 
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To indicate some degree of the lack of balance in selection, 
Table IV illustrates the number of children, by age level and by total 
group, that made 10 per cent or fewer of their curricular choices in three, 
two, one, or no area (s). 
As a total group, 5 of 98 children (5%) chose 10 per cent or less 
of their choices in each of three curricular areas, 32 of 9 8 children (33%) 
chose two areas, 43 of 9 8 children (44%) chose one area, and 18 of 9 8 
children (18%) chose 10 per cent or less in no area, or in other words, 
this latter group chose each curricular area at least 10 per cent of the 
time. 
To report on age levels and to give further meaning to Table IV, 
the total number of curricular areas chosen 10 per cent or less of the time 
from each age level was divided by the number of children from that age 
level, yielding an 11 average 11 number of times children from each age level 
chose curricular areas 10 per cent or less of the time. Table V shows the 
rank order of these averages: 
As one can see, the seven-year-olds, with an average of . 88 
curricular areas chosen 10 per cent or less of the time, recorded the 
lowest average. This means that, as a group, they chose a better balance 
in the curricular areas than the twelve-year-olds who recorded an average 
of 1. 75 curricular areas which they as a group chose 10 per cent or less 
of the time. 
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TABLE IV 
THE NUMBER OF TIMES AND THE PERCENTAGE THAT CHILDREN IN EACH 
AGE LEVEL CHOSE TEN PER CENT OR FEWER IN THREE I TWO I ONE I 
OR NO CURRICULAR AREA(S) 
Three Areas Two Areas One Area No Areas 
Age No. % No. % No. % No. % 
6 1 5 4 21 11 58 3 16 
7 1 6 3 17 7 39 7 39 
8 1 4 7 30 9 39 6 26 
9 1 11 4 44 4 44 0 0 
10 1 9 5 45 4 36 1 9 
11 0 0 6 43 7 50 1 7 
12 _Q_ _Q_ 
..i 75 -1.. ll _Q_ _Q_ 
Total 5 5 32 33 43 44 18 18 
TABLE V 
THE AVERAGE NUMBER OF TIMES CHILDREN FROM EACH AGE LEVEL 
CHOSE CURRICULAR AREAS TEN PER CENT OR LESS OF THE 
TIME AND THE RANK ORDER OF THESE 
AVERAGES 
Age Average Rank Order 
6 1.15 3 
7 .88 1 
8 1.13 2 
9 1. 67 6 
10 1.54 5 
11 1.35 4 
12 1. 75 4 
44 
45 
When considering the question of balance of selection, it is of 
interest to note how many children completely rejected certain areas. 
Table VI shows which curricular areas were completely rejected and how 
many times children rejected them. As one studies this table, he will 
note that only the music-drama-rhythms and science-math curricular 
areas were rejected. The former was rejected seven times by children 
ranging in age from eight to eleven, while the latter was rejected six 
times by children ranging in age from seven to eleven. 
While examining the master data chart, a number of unusual or 
extreme patterns of selection were discovered. They include the following: 
1. One child chose the same curricular area (music-drama-rhythms) 
thirty-four consecutive periods, which incidentally represented 
his last thirty-four choices. From a total of forty-nine choices, 
this boy chose this area forty-five times. Teacher reports 
indicated that during the regular year he was an above average 
student in all areas of the curriculum. 
2. A nine-year-old girl chose from only two of the curricular areas. 
During the first half of the summer session, she stayed almost 
exclusively in the reading-language arts-social studies area 
and then near the half-way point, she ventured into the arts-
manipulative area and remained there nearly all the time 
through the rest of the session. The second day of school 
T A B L E  V I  
T H E  N U M B E R  O F  T I M E S ,  B Y  A G E  L E V E L ,  T H A T  E A C H  C U R R I C U L A R  A R E A  
W A S  R E J E C T E D  B Y  A  C H I L D  
A a e  
A  
L  
M  
6  
7  
- -
-
8  -
-
3  
9 *  - - 1  
1 0  
- -
1  
1 1  - -
2  
1 2  
T o t a l  
0  0  
7  
*  O n e  n i n e - y e a r - o l d  r e j e c t e d  b o t h  t h e  M  a n d  S  c u r r i c u l a r  a r e a s .  
L e g e n d :  
A =  A r t s - m a n i p u l a t i v e  i t e m s  
L  = R e a d i n g - l a n g u a g e  a r t s - s o c i a l  s t u d i e s  
M  = M u s i c - d r a m a - r h y t h m s  
S  =  S c i e n c e - m a t h  
s  
1  
1  
2  
1  
1  
6  
4 6  
4 7  
t h e  l i b r a r i a n  o v e r h e a r d  t h i s  g i r l  r e m a r k ,  " T h e  t h i n g  I  l i k e  a b o u t  
t h i s  s c h o o l  i s  t h a t  y o u  c a n  r e a d ,  r e a d ,  a n d  r e a d !  "  
3 .  O n e  o f  t h e  m o s t  b a l a n c e d  s e l e c t i o n s  r e c o r d e d  w a s  m a d e  b y  a  
s e v e n - y e a r - o l d .  F r o m  f i f t y - f i v e  c h o i c e s ,  h e  c h o s e  t h e  f o u r  
l i s t e d  c u r r i c u l a r  a r e a s  e l e v e n ,  f i f t e e n ,  t w e l v e ,  a n d  s e v e n t e e n  
t i m e s .  
4 .  I n t e r e s t i n g  r e - o c c u r r i n g  p a t t e r n s  w e r e  r e c o r d e d  b y  t w o  n i n e - y e a r -
o l d s .  D u r i n g  e i g h t  o f  n i n e  d a y s ,  o n e  c h o s e  i n  o r d e r  t h e  f o l l o w -
i n g  c u r r i c u l a r  a r e a s  d a i l y :  r e a d i n g - l a n g u a g e  a r t s - s o c i a l  s t u d i e s ,  
a r t s ,  m a n i p u l a t i v e  i t e m s ,  a n d  s c i e n c e - m a t h .  F o r  t h i r t e e n  c o n -
s e c u t i v e  d a y s ,  t h e  o t h e r  c h o s e  r e a d i n g - l a n g u a g e  a r t s - s o c i a l  
s t u d i e s  f o r  t h e  f i r s t  t w o  p e r i o d s  a n d  m u s i c - d r a m a - r h y t h m s  f o r  
t h e  l a s t  p e r i o d .  T h e s e  p a t t e r n s  s e e m  t o  i m p l y  s o m e  s o r t  o f  
p r e - s e l e c t i o n  p l a n n i n g .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  g i v i n g  p e r s p e c t i v e  t o  a t t e n t i o n  s p a n  a n d  t i m e  
c o m m i t m e n t  t o  s e l f - c h o s e n  a c t i v i t i e s ,  T a b l e  V I I  s h o w s  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  
c h i l d r e n ,  b y  a g e  l e v e l  a n d  b y  t o t a l  g r o u p ,  s t a y e d  i n  t h e  s a m e  c u r r i c u l a r  
a r e a  t w o  a n d  t h r e e  c o n s e c u t i v e  p e r i o d s  i n  o n e  d a y .  
T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  t i m e s  t h e  t o t a l  g r o u p  o f  c h i l d r e n  c h o s e  t h e  
s a m e  c u r r i c u l a r  a r e a  t w o  c o n s e c u t i v e  p e r i o d s  i n  o n e  d a y  w a s  6 .  4 ,  a n d  t h e  
a v e r a g e  f o r  t h r e e  c o n s e c u t i v e  p e r i o d s  i n  a  d a y  w a s  3 .  8 .  I n  b o t h  c a t e g o r i e s ,  
t h e  h i g h e s t  a v e r a g e  w a s  r e c o r d e d  b y  t h e  t e n - y e a r - o l d s ,  w h i l e  t h e  e l e v e n -
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T A B L E  V I I  
T H E  A V E R A G E  N U M B E R  O F  T I M E S ,  B Y  A G E  L E V E L  A N D  B Y  T O T A L  G R O U P ,  
T H A T  T H E  S A M E  C U R R I C U L A R  A R E A  W A S  C H O S E N  T W O  A N D  T H R E E  
T I M E S  I N  S U C C E S S I O N  A N D  T H E  R A N K  O R D E R  
O F  B O T H  C A T E G O R I E S *  
T w o  T i m e s  I n  
R a n k  
T h r e e  T i m e s  I n  
R a n k  
A g e  
S u c c e s s i o n  O r d e r  S u c c e s s i o n  
O r d e r  
6  6 . 6  4  3 . 4  7  
7  6 . 2  6  3 . 6  6  
8  6 . 4  5  3 . 8  5  
9  
6 . 7  3  4 . 2  2  
1 0  7 . 3  1  
4 . 5  1  
1 1  5 . 4  7  
4 . 0  3 . 5  
1 2  
6 . 8  
2  
4 . 0  
3 . 5  
T o t a l  6 . 4  
3 . 8  
*  T h e  d a y s  i n  w h i c h  t h e  s a m e  c u r r i c u l a r  a r e a  w a s  s e l e c t e d  t h r e e  t i m e s  i n  
s u c c e s s i o n  w e r e  n o t  c o u n t e d  i n  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  a n  a r e a  w a s  s e l e c t e d  
t w i c e  i n  s u c c e s s i o n .  
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y e a r - o l d s  p o s t e d  t h e  l o w e s t  a v e r a g e  f o r  t w o  c o n s e c u t i v e  p e r i o d s  a n d  t h e  
s i x - y e a r - o l d s  p o s t e d  t h e  l o w e s t  a v e r a g e  f o r  t h r e e  c o n s e c u t i v e  p e r i o d s .  
O n l y  e l e v e n  o f  n i n e t y - e i g h t  c h i l d r e n  f a i l e d  t o  s t a y  i n  t h e  s a m e  
c u r r i c u l a r  a r e a  a l l  t h r e e  p e r i o d s  a t  l e a s t  o n c e  d u r i n g  t h e  s u m m e r  s e s s i o n .  
O n e  o f  t h e s e  c h i l d r e n  c h o s e  t h e  s a m e  a r e a  b a c k  t o  b a c k  f o u r t e e n  t i m e s ,  
b u t  s t i l l  d i d n ' t  m a k e  t h r e e  c h o i c e s  i n  a  r o w  i n  a  s i n g l e  d a y .  
T o  f u r t h e r  d e t e r m i n e  t i m e  c o m m i t m e n t  t o  s e l f - c h o s e n  a c t i v i t i e s ,  
T a b l e  V I I I  i l l u s t r a t e s  b y  t o t a l  g r o u p  a n d  b y  a g e  a n  a v e r a g e  o f  t h e  g r e a t e s t  
n u m b e r  o f  c o n s e c u t i v e  c h o i c e s  i n  t h e  s a m e  c u r r i c u l a r  a r e a  t h a t  c h i l d r e n  
m a d e .  A s  a  g r o u p ,  t h e  a v e r a g e  o f  t h e i r  l o n g e s t  s t r i n g  o f  c o n s e c u t i v e  
c h o i c e s  i n  t h e  s a m e  c u r r i c u l a r  a r e a  w a s  8 .  2  p e r i o d s .  B y  a g e  l e v e l s ,  t h e  
t w e l v e - y e a r - o l d s  l e d  w i t h  a  1 0 .  5  a v e r a g e ,  w h i l e  t h e  s e v e n - y e a r - o l d s  
r e c o r d e d  7 .  0  f o r  t h e  l o w e s t  a v e r a g e .  G e n e r a l l y ,  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  
i n  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  c o n s e c u t i v e  c h o i c e s  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  a g e .  
C o n c l u s i o n s  
B a s e d  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  s e v e r a l  c o n c l u s i o n s  w e r e  
d r a w n  c o n c e r n i n g  t h e  p a t t e r n s  o f  c u r r i c u l a r  s e l e c t i o n .  
1 .  T h e  c u r r i c u l a r  a r e a  o f  a r t s - m a n i p u l a t i v e  w a s  t h e  m o s t  c o m m o n l y  
s e l e c t e d ,  w i t h  r e a d i n g - l a n g u a g e  a r t s - s o c i a l  s t u d i e s  s e c o n d ,  
a n d  m u s i c - d r a m a - r h y t h m s  a n d  s c i e n c e - m a t h  v i r t u a l l y  t i e d  f o r  
t h i r d  p l a c e  •  
T A B L E  V I I I  
T H E  A V E R A G E ,  B Y  T O T A L  G R O U P  A N D  B Y  A G E  L E V E L ,  O F  T H E  G R E A T E S T  
N U M B E R  O F  C O N S E C U T I V E  C H O I C E S  I N  T H E  S A M E  A R E A  M A D E  B Y  
E A C H  C H I L D  A N D  T H E  R A N K  O R D E R  O F  T H E S E  A V E R A G E S  
A v e r a g e  o f  C o n s e c u t i v e  
A g _ e  
C h o i c e s  i n  S a m e  A r e a  R a n k  O r d e r  
6  
7 . 2  
6  
7  7 . 0  
7  
8  8 . 5  
4  
9  9 . 6  
2  
1 0  
9 . 5  
3  
1 1  
7 . 9  
5  
1 2  
1 0 . 5  
1  
T o t a l  8 . 2  
5 0  
5 1  
2 .  T h e  p e r c e n t a g e s  t h a t  a r t s - m a n i p u l a t i v e  w a s  s e l e c t e d  w e r e  g e n e r -
a l l y  c o n s i s t e n t  f r o m  a g e  l e v e l  t o  a g e  l e v e l ,  w h i l e  t h e  r e a d i n g -
l a n g u a g e  a r t s - s o c i a l  s t u d i e s  a r e a  i n c r e a s e d  i n  p e r c e n t a g e  a s  
a g e  i n c r e a s e d .  H o w e v e r ,  i n  m u s i c - d r a m a - r h y t h m s  a n d  i n  
s c i e n c e - m a t h ,  t h e  p e r  c e n t  o f  s e l e c t i o n  g e n e r a l l y  d e c r e a s e d  
w i t h  a g e .  
3 .  T h e  t w e l v e - y e a r - o l d s  r e c o r d e d  t h e  h i g h e s t  p e r  c e n t  ( 4 4 % )  o f  
s e l e c t i o n  i n  a  c u r r i c u l a r  a r e a  ( r e a d i n g - l a n g u a g e  a r t s - s o c i a l  
s t u d i e s ) ,  w h i l e  t h e  e l e v e n - y e a r - o l d s  j o i n e d  t h e  t w e l v e s  i n  
r e c o r d i n g  i d e n t i c a l  p e r c e n t a g e s  ( 8 % )  i n  t h e  s a m e  a r e a  ( m u s i c  -
d r a m a - r h y t h m s )  f o r  t h e  l o w e s t  p e r  c e n t  o f  s e l e c t i o n  i n  a  
c u r r i c u l a r  a r e a .  
4 .  I n  t e r m s  o f  a  b a l a n c e  o f  s e l e c t i o n  f r o m  t h e  c u r r i c u l a r  a r e a s ,  i t  
w a s  o b v i o u s  t h a t  s o m e  c h i l d r e n  l a c k e d  a n  e v e n  d i s t r i b u t i o n ,  
w h i l e  o t h e r s  c h o s e  a  d i s t r i b u t i o n  t h a t  w a s  p o s s i b l y  m o r e  e v e n  
t h a n  t h e  d i s t r i b u t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e i r  r e g u l a r  s u b j e c t - c e n t e r e d  
c u r r i c u l u m .  B a s e d  o n  d a t a  f r o m  T a b l e  I I I ,  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  
g e n e r a l l y  s e l e c t e d  a  m o r e  e v e n  d i s t r i b u t i o n  f r o m  t h e  c u r r i c u l a r  
a r e a s  t h a n  d i d  t h e  o l d e r  c h i l d r e n .  D a t a  f r o m  T a b l e  V  a l s o  
s u p p o r t s  t h i s  c o n c l u s i o n .  
5 .  T h e  m u s i c - d r a m a - r h y t h m s  a n d  s c i e n c e - m a t h  a r e a s  w e r e  t h e  o n l y  
a r e a s  c o m p l e t e l y  r e j e c t e d  b y  a n y  c h i l d r e n .  A l  s o ,  t h e y  w e r e  
t h e  o n l y  a r e a s  n e v e r  f u l l  t o  c a p a c i t y .  
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6 .  A s  o n e  m i g h t  a n t i c i p a t e ,  k n o w i n g  t h a t  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  e x i s t ,  
h i g h l y  i n d i v i d u a l  p a t t e r n s  o f  s e l e c t i o n  o c c u r r e d  f r o m  a l l  a g e  
l e v e l s  o f  c h i l d r e n  .  
7 .  A t t e n t i o n  s p a n  a n d  t i m e  c o m m i t m e n t  t o  s e l f - c h o s e n  a c t i v i t i e s  
w e r e  s h o w n  t o  b e  m u c h  l o n g e r  t h a n  t h e  t y p i c a l  t w e n t y  t o  t h i r t y  
m i n u t e  e l e m e n t a r y  c l a s s r o o m  p e r i o d .  
8 .  T h e  a v e r a g e  a m o u n t  o f  t i m e  c h i l d r e n  c o m m i t t e d  t o  s e l f - c h o s e n  
a c t i v i t i e s  g e n e r a l l y  i n c r e a s e d  w i t h  a g e .  
I m p l i c a t i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s i m p l y  i n d i c a t e  t h e  c u r r i c u l a r  p r e f e r -
e n c e s ,  p e r c e n t a g e  o f  c h o i c e  o f  c u r r i c u l a r  a r e a s  b y  c h i l d r e n ,  e x t r e m e  
p a t t e r n s  o f  s e l e c t i o n ,  a n d  t i m e  c o m m i t t e d  t o  s e l f - c h o s e n  a c t i v i t i e s .  
I t  s e e m s  i m p o r t a n t  f o r  e d u c a t o r s  c o n c e r n e d  w i t h  c u r r i c u l u m  t o  b e  
a w a r e  o f  t h e s e  i n t e r e s t s .  C e r t a i n l y  m o r e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  b e g i n  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  c o m p l e x  r a t i o n a l e s  f o r  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o r  i n  r e g a r d  t o  
d e c i s i o n - m a k i n g  i n  t h e s e  v i t a l  c u r r i c u l a r  a r e a s .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  b y  b e i n g  a w a r e  o f  c u r r i c u l a r  p r e f e r e n c e s  o f  
c h i l d r e n ,  t e a c h e r s  c a n  a p p r o a c h  t h e  l e a s t  p o p u l a r  a r e a s  w i t h  g r e a t  s e n s i -
t i v i t y  a n d  h o p e f u l l y  i n s u r e  s u c c e s s  i n  t h e s e  a n d  r e l a t e d  e x p e r i e n c e s .  
L i k e w i s e ,  i f  t h e  t e a c h e r  i s  c o g n i z a n t  o f  t h e  m o r e  p o p u l a r  c u r r i c u l a r  a r e a s ,  
s h e  c a n  m o r e  e f f e c t i v e l y  e x t e n d  a  c h i l d  
1  
s  c o m p r e h e n s i o n  w i t h o u t  f e a r  t h a t  
s h e  i s  e x t e n d i n g  h i m  b e y o n d  h i s  c a p a c i t y .  
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I t  c a n  b e  a r g u e d ,  t o  s o m e  d e g r e e ,  t h a t  a t t i t u d e s  i n f l u e n c e  s e l e c -
t i o n .  I f  t h i s  i s  s o ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s p e c u l a t e  a s  t o  w h y  p e r c e n t a g e s  o f  
s e l e c t i o n  i n  t h i s  s t u d y  d e c r e a s e d  w i t h  a g e  i n  t h e  a r e a s  o f  m u s i c - d r a m a -
r h y t h m s  a n d  s c i e n c e - m a t h .  N a t u r a l l y ,  o n e  t e n d s  t o  r e f l e c t  u p o n  t h e  p a s t  
m e t h o d s ,  c o n t e n t ,  a n d  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  i n s t r u c t i o n  t o o k  p l a c e  
t o  s e e k  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  d e c r e a s e .  P e r h a p s ,  i t  i s  s i m p l y  a  c h a r a c -
t e r i s t i c  o f  t h e s e  a g e  l e v e l s  a n d  t h e s e  c u r r i c u l a r  a r e a s .  O r ,  p e r h a p s ,  
o l d e r  c h i l d r e n  e x p e r i e n c e  t h e s e  a r e a s  l e s s  i n  t h e i r  r e g u l a r  c u r r i c u l u m  a n d  
t h e r e f o r e  a r e  a c c u s t o m e d  t o  l e s s  e x p o s u r e  t h a n  y o u n g e r  c h i l d r e n .  I t  i s  
e v e n  p o s s i b l e  t h a t  a s  c h i l d r e n  g e t  o l d e r ,  t h e  e x p e r i e n c e s  t h e y  h a v e  i n  
t h e s e  a r e a s  a r e  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s  i n c r e a s i n g l y  n e g a t i v e  a n d  t h u s ,  t h e i r  
a t t i t u d e s  a r e  a f f e c t e d .  
F u r t h e r ,  o n e  c a n  s p e c u l a t e  a s  t o  w h y  y o u n g e r  c h i l d r e n  t e n d e d  t o  
s e l e c t  a  m o r e  e v e n  b a l a n c e  o f  c u r r i c u l u m  t h a n  o l d e r  c h i l d r e n .  A g a i n ,  
b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a t t i t u d e s  i n f l u e n c e  s e l e c t i o n ,  c o u l d  i t  b e  
t h a t  p r e v i o u s  s c h o o l  e x p e r i e n c e  h a s  d e c r e a s e d  t h e  r e c e p t i v i t y  o f  o l d e r  
c h i l d r e n  i n  c e r t a i n  c u r r i c u l a r  a r e a s ?  O r  i s  i t  t h a t  t h e y  h a v e  j u s t  f o u n d  
t h e i r  n i c h e  i n  l i f e  a n d  a r e  v e r y  c o n t e n t  w i t h  t h e i r  b a c k g r o u n d  o f  k n o w l e d g e ?  
R e g a r d l e s s  o f  w h i c h  e x p l a n a t i o n  r e c e i v e s  t h e  m o s t  s u p p o r t ,  i t  w o u l d  s e e m  
d e s i r a b l e  t o  k n o w  m o r e  a b o u t  c h i l d r e n ' s  a b i l i t i e s  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
c u r r i c u l a r  a r e a s .  
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K n o w i n g  a  c h i l d ' s  a b i l i t y  t o  d e t e r m i n e  a  b a l a n c e  o f  c u r r i c u l u m  
a p p r o p r i a t e  f o r  h i m ,  t h e  t e a c h e r  c a n  t h e n  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  a m o u n t  o f  
s t r u c t u r e  a n d  t e a c h e r  d i r e c t i o n .  T h u s ,  t h e  l e a r n e r  c a n  b e c o m e  a s  s e l f -
d i r e c t e d  a s  h i s  a b i l i t y  a n d  i n t e r e s t  p e r m i t .  
B e c a u s e  e x t r e m e ,  y e t  s o u n d ,  p a t t e r n s  o f  s e l e c t i o n  e x i s t  f o r  s o m e  
c h i l d r e n ,  t h e  t e a c h e r  c a n ,  w i t h o u t  c o n c e r n  t h a t  t h e  c h i l d  w i l l  b e c o m e  b o r e d ,  
p e r m i t  t h e s e  c h i l d r e n  t h e  t i m e  a n d  t h e  s u p p o r t  t o  p u r s u e  p e r s o n a l  i n t e r e s t s  
e v e n  w h e n  t h e s e  i n t e r e s t s  a p p e a r  t o  b e  t a k i n g  a  m a j o r  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  
s c h o o l  d a y .  I t  i s  p r o b a b l y  t r u e  t h a t  e d u c a t i o n  w i l l  b e  t a k i n g  g i a n t  s t r i d e s  
f o r w a r d  w h e n  e d u c a t o r s  b e g i n  t o  r e l e a s e  c h i l d r e n  f r o m  t e a c h e r  p l a n n e d  
c u r r i c u l u m s  t o  p u r s u e  p e r s o n a l  i n t e r e s t s  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d a y .  
B e c a u s e  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  c o n c e r n s  a r e  s o  i n t e g r a t e d  i n  e d u -
c a t i o n a l  p h i l o s o p h y ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  f u r t h e r  s t u d y  c a n  b e  u n d e r t a k e n  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e s e  a s p e c t s  o f  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  S p e c i f i c a l l y ,  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e :  r e f i n e m e n t  o f  t h e  c u r r i c u l a r  a r e a s  c h o s e n ,  
a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e  i n  w h i c h  c h i l d r e n  d e t e r m i n e  t h e i r  c u r r i c u l a r  a r e a s ,  
a n  i n - d e p t h  p r o b e  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o m m o n  e l e m e n t s  c h i l d r e n  c o n s i d e r  
p r i o r  t o  m a k i n g  d e c i s i o n s ,  a n d  p o s s i b l y  a  l a r g e r  a n d  m o r e  r e l i a b l e  s a m p l e  
o f  c h i l d r e n .  
B e c a u s e  o f  t h e  p o s s i b l e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  a n d  
p e r s o n a l i t y  o f  t h e  t e a c h e r ,  t h e  p h y s i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  r o o m ,  a n d  t h e  l e s s o n  
c o n t e n t ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a  s t u d y  d e v o t e d  t o  t h e s e  f a c t o r s  b e  c o n d u c t e d .  
I I .  W H A T  P R O P O R T I O N  O F  T H E  T I M E  D I D  T H E  C H I L D R E N  W H O  H A D  
A C A D E M I C  D E F I C I E N C I E S  S P E N D  I N  T H E  C U R R I C U L A R  A R E A  
O F  T H E I R  W E A K N E S S  ?  
F i n d i n g s  
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T o  g i v e  f u r t h e r  p e r s p e c t i v e  t o  t h i s  q u e s t i o n ,  T a b l e  I X  i l l u s t r a t e s  
w h i c h  c h i l d r e n  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  h a v i n g  d e f i c i e n c i e s  i n  c e r t a i n  a r e a s .  
I n  t o t a l ,  n i n e  c h i l d r e n  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  h a v i n g  a m o n g  t h e m  f o u r t e e n  
d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  c u r r i c u l a r  a r e a s .  T h e s e  d e f i c i e n c i e s  w e r e  p r i m a r i l y  
i n  t h e  r e a d i n g - l a n g u a g e  a r t s - s o c i a l  s t u d i e s  a n d  t h e  s c i e n c e - m a t h  a r e a s .  
T a b l e  I X  s h o w s  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  a n d  t h e  p e r c e n t a g e s  t h a t  e a c h  
c h i l d  c h o s e  t h e  c u r r i c u l a r  a r e a  o f  h i s  d e f i c i e n c y .  A s  a  t o t a l  g r o u p ,  t h e  
c h i l d r e n  s p e n t  1 8 9  o f  6 8 0  p e r i o d s  ( 2  8 % )  i n  t h e  c u r r i c u l a r  a r e a s  o f  t h e i r  
d e f i c i e n c i e s ,  w h i c h  i s  3  p e r  c e n t  m o r e  t h a n  o n e  c o u l d  i n t e r p r e t  a s  a  p e r f e c t  
d i s t r i b u t i o n  o f  s p e n d i n g  2 5  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e  i n  e a c h  c u r r i c u l a r  a r e a .  
C l o s e r  i n s p e c t i o n  r e v e a l s  t h a t  t e n  o f  f o u r t e e n  t i m e s  ( 7 1  % )  ,  t h e  
c u r r i c u l a r  a r e a  o f  t h e  c h i l d ' s  w e a k n e s s  w a s  c h o s e n  o v e r  2 5  p e r  c e n t  o f  t h e  
t i m e .  F i v e  o f  t h e  n i n e  c h i l d r e n  ( 5 6 % )  c h o s e  t h e i r  w e a k  a r e a  m o r e  t h a n  2 5  
p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e ,  w h i l e  t h r e e  ( 3 3 % )  d i d  n o t  c h o o s e  t h e i r  w e a k  a r e a  t h a t  
o f t e n .  O n e  c h i l d  h a v i n g  t w o  w e a k  a r e a s  c h o s e  o n e  m o r e  t h a n  2 5  p e r  c e n t  
o f  t h e  t i m e  a n d  d i d  n o t  c h o o s e  t h e  o t h e r .  A s  T a b l e  I X  s h o w s ,  t w o  t i m e s  
n e e d e d  c u r r i c u l a r  a r e a s  w e r e  n o t  c h o s e n .  S e e  T a b l e  I X  f o r  f u r t h e r  d e t a i l s  
a b o u t  c h i l d r e n  c h o o s i n g  t h e  c u r r i c u l a r  a r e a  o f  t h e i r  d e f i c i e n c y .  
T A B L E  I X  
T H E  N U M B E R  O F  T I M E S  A N D  T H E  P E R C E N T A G E S  T H A T  
C H I L D R E N  C H O S E  T H E  C U R R I C U L A R  A R E A  I N  W H I C H  
T H E Y  W E R E  D E F I C I E N T  
T o t a l  
N u m b e r  
A  
L  M  
s  
A g e  
P u p i l  
o f  
C h o i c e s  
N o .  
%  N o .  %  
N o .  
%  
N o .  
6  1  5 5  -
-
6  
1 1  
6  
2  
3 9  
- - 1 2  3 1  -
-
1 3  
7  3  
5 2  
-
-
7  
1 3  
8  
4  5 5  - -
3 0  5 5  
- - 1 6  
1 0  
6  5 4  
-
- 1 7  3 1  -
- 1 4  
1 1  
7  
4 9  
-
-
-
- -
-
2 0  
1 1  8  4 8  -
-
-
-
0  
0  
1 8  
1 1  
9  
4 6  
-
-
-
- -
-
_ Q _  
T o t a l  
- 2 1  
3 1  
0  0  
_ J l § _  
2 9 8  
3 3 4  
*  D a t a  w a s  l i s t e d  o n l y  i n  c u r r i c u l a r  a r e a s  i n  w h i c h  c h i l d r e n  w e r e  
i d e n t i f i e d  a s  h a v i n g  d e f i c i e n c i e s .  
G r o u p  T o t a l :  1 8 9  o f  6 8 0  t i m e s  ( 2 8 % )  c h i l d r e n  c h o s e  c u r r i c u l a r  a r e a s  
o f  t h e i r  d e f i c i e n c i e s .  
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%  
3 3  
2 9  
2 6  
4 1  
3 8  
0  
2 9  
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I n  r e l a t i o n  t o  a g e ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  t o  
i n d i c a t e  t h a t  c h i l d r e n  w e r e  m o r e  o r  l e s s  a b l e  t o  c h o o s e  t h e  c u r r i c u l a r  
a r e a s  o f  t h e i r  d e f i c i e n c i e s .  A  q u i c k  i n s p e c t i o n  o f  a g e  l e v e l s  r e v e a l s  t h a t  
t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a t e  ( 4 2 % )  o f  s e l e c t i o n  o c c u r r e d  i n  t h e  e i g h t - y e a r - o l d  
b r a c k e t ,  w h i l e  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e  ( 1 3 % )  o f  s e l e c t i o n  o c c u r r e d  i n  t h e  
s e v e n - y e a r - o l d  b r a c k e t .  
C o n c l u s i o n s  
B a s e d  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  s e v e r a l  c o n c l u s i o n s  w e r e  
d r a w n  c o n c e r n i n g  c h i l d r e n  c h o o s i n g  t h e  c u r r i c u l a r  a r e a s  o f  t h e i r  d e f i c i e n c i e s .  
1 .  C o l l e c t i v e l y ,  c h i l d r e n  s p e n t  m o r e  t i m e  i n  t h e  a r e a s  o f  t h e i r  
d e f i c i e n c i e s  t h a n  t h e y  w o u l d  h a v e  i f  t h e y  h a d  b e e n  r e q u i r e d  
t o  s p e n d  a n  e q u a l  p r o p o r t i o n  o f  t i m e  i n  e a c h  c u r r i c u l a r  a r e a .  
2 .  N e a r l y  a l l  t h e  a r e a s  o f  d e f i c i e n c i e s  w e r e  i n  t h e  r e a d i n g - l a n g u a g e  
a r t s - s o c i a l  s t u d i e s  a n d  s c i e n c e - m a t h  a r e a s .  
3  •  S o m e  c h i l d r e n  n e v e r  v i s i t e d  t h e  c u r r i c u l a r  a r e a s  o f  t h e i r  
d e f i c i e n c i e s .  
4 .  T h e r e  s e e m e d  t o  b e  n o  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  
a g e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  o n e ' s  a b i l i t y  t o  
s e l e c t  t h e  c u r r i c u l a r  a r e a s  i n  w h i c h  o n e  w a s  d e f i c i e n t .  
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I m p l i c a t i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
T h e s e  c o n c l u s i o n s  t e n d  t o  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  t h a t  c h i l d r e n  c a n  
a n d  w i l l  c h o o s e  n o t  o n l y  w h a t  t h e y  w a n t  b u t  w h a t  t h e y  n e e d .  H o w e v e r ,  
w e  m u s t  n o t  o v e r - g e n e r a l i z e  s i n c e  w e  c a n n o t  b e  c e r t a i n  t h a t  t h e  c h i l d  
w h o  w a s  d e f i c i e n t  i n  s c i e n c e - m a t h  a c t u a l l y  a t t e m p t e d  t o  r e d u c e  h i s  
d e f i c i e n c y .  A n o t h e r  c o n c e r n  i s  t h a t  a  c h i l d  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  d e f i c i e n t  
i n  m a t h  t h a n  i n  s c i e n c e ,  b u t  s t i l l  w a s  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  d e f i c i e n t  i n  t h e  
s c i e n c e - m a t h  c u r r i c u l a r  a r e a .  I t  i s  t h e n  p o s s i b l e  t h a t  h e  w o u l d  c h o o s e  
t h i s  a r e a  f o r  t h e  s c i e n c e  r a t h e r  t h a n  m a t h  r e l a t e d  e x p e r i e n c e s ,  e v e n  
t h o u g h  t h e  t e a c h e r s  i n  a l l  c u r r i c u l a r  a r e a s  t r i e d  t o  c o r r e l a t e  a l l  a s p e c t s  
o f  t h e i r  c u r r i c u l a r  a r e a s .  
R e g a r d l e s s  o f  w h a t  a c t u a l l y  h a p p e n e d  t o  t h e s e  c h i l d r e n  w h e n  t h e y  
c h o s e  t h e i r  c u r r i c u l a r  a r e a s ,  a s  a  g r o u p  t h e y  d i s p l a y e d  a  w i l l i n g n e s s  t o  
b e c o m e  f u r t h e r  e x p o s e d  t o  t h e  a r e a s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  w e a k .  T h i s  s e e m s  
t o  b e  t h e  f i r s t  s t e p  t o  e n a b l e  t h e  t e a c h e r  t o  s t i m u l a t e  t h e m  t o  i n - d e p t h  
s t u d y  i n  t h e s e  a r e a s .  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h i s  r e c e i v e  f u r t h e r  s t u d y .  S p e c i f i c a l l y ,  
c h i l d r e n ' s  d e f i c i e n c i e s  s h o u l d  b e  m o r e  a c c u r a t e l y  d i a g n o s e d  a n d  t h e  
c u r r i c u l a r  a r e a s  s h o u l d  b e  m o r e  p r e c i s e l y  d e f i n e d  t o  e n a b l e  i n v e s t i g a t o r s  
t o  d e t e r m i n e  e x a c t l y  f o r  w h a t  p u r p o s e s  c h i l d r e n  c h o o s e  a  c u r r i c u l a r  a r e a .  
I I I .  W H A T  W E R E  T H E  F E E L I N G S  O F  T H E  P A R E N T S  W H O S E  C H I L D R E N  
A T T E N D E D  A  S U M  M E R  S C H O O L  W H I C H  U T I L I Z E D  A  
S E L F - D E T E R M I N I N G  C U R R I C U L U M ?  
F i n d i n g s  
F r o m  t h e  f i f t y - f o u r  p a r e n t  i n v e n t o r i e s  r e c e i v e d ,  a  m e a n  s c o r e  
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f o r  e a c h  i t e m  o n  a  c o n t i n u u m  w a s  d e t e r m i n e d .  T h e  f i r s t  s i x  i t e m s  o f  t h e  
i n v e n t o r y ,  t h e  g o a l s  o f  t h e  s u m m e r  s e s s i o n  ( s e e  A p p e n d i x  C ) ,  r e c e i v e d  
t h e  f o l l o w i n g  m e a n  s c o r e s :  3 .  6 ,  3 .  8 ,  3 .  5 ,  3 .  3 ,  3 .  7 ,  a n d  3 .  4 ,  w h i c h  
r e p r e s e n t  m o d e r a t e  a p p r o v a l .  T h e s e  m e a n  s c o r e s  w e r e  c o m p u t e d  f r o m  r a w  
s c o r e s  r a n g i n g  f r o m  o n e  ( e x t r e m e l y  n e g a t i v e )  t o  f i v e  ( e x t r e m e l y  p o s i t i v e ) .  
A l l  a n e c d o t a l  c o m m e n t s  f r o m  p a r e n t s  t h a t  w e r e  n o t  r e p e t i t i o u s  
h a v e  b e e n  i n c l u d e d  t o  g i v e  e a c h  i t e m  a n  a d d e d  p e r s o n a l  d i m e n s i o n .  T h e s e  
c o m m e n t s  w e r e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  p a r e n t  i n v e n t o r y  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s -
t i o n s  o n  t h e  c o n t i n u u m .  C o m m e n t s  o n  I t e m  O n e  i n c l u d e d :  
1 1
I  b e l i e v e  s h e  
i s  n o t  o l d  e n o u g h  t o  b e  f u l l y  s e l f - d i r e c t i v e - - n e e d s  a  b r o a d e r  b a c k g r o u n d . "  
I t e m  T w o :  " I  f e e l  t h a t  a  c h i l d  a t  t h i s  a g e  r e a c t s  r a t h e r  t h a n  b e i n g  ' a w a r e '  
c o n s c i o u s l y  o f  t h e s e  i t e m s .  
1 1  
I t e m  T h r e e :  " T h i s  i s  t h e  b e s t  a t t i t u d e  
t o w a r d  s c h o o l  h e  h a s  e v e r  s h o w n .  
1 1  
" T h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  h e  h a s  t a l k e d  
s o  m u c h  a b o u t  s c h o o l  a n d  t h e  i n s t r u c t o r s .  I  f e e l  I  k n o w  t h e m  w i t h o u t  
m e e t i n g  t h e m .  H e  w a s  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  m u s i c  ( h e  h a d  n o  f o r m e r  f e e l i n g  
h e r e )  a n d  s c i e n c e - m a t h . "  I t e m  F o u r :  
1 1
I  w a s  u n a w a r e  t h a t  J  _ _  h a d  p i c k e d  
u p  t h e  a t t i t u d e  t h a t  ' m a t h  a n d  s c i e n c e  a r e  f o r  b o y s  ' - - t h i s  a t t i t u d e ,  i n  
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r e l a t i o n s h i p  t o  h e r  o w n  a b i l i t i e s ,  w a s  r e a p p r a i s e d . "  I t e m  F i v e :  " S o m e -
t i m e s  B  _ _  d o e s  w h a t  h e  w a n t s  t o  d o ,  e v e n  t h o u g h  h e  k n o w s  h e  s h o u l d  d o  
o t h e r w i s e . "  I t e m  S i x :  " H e  b e c a m e  q u i t e  i n t e r e s t e d  i n  s c i e n c e  a n d  m u s i c  
a s  a  r e s u l t  o f  y o u r  p r o g r a m . "  
I n  r e f e r e n c e  t o  t h e  n e x t  i t e m  a b o u t  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  a  s c h o o l  
b a s e d  o n  o p t i o n s ,  t h e  m e a n  s c o r e  w a s  4  . 1 ,  w h i c h  i n d i c a t e s  g e n e r a l  
a p p r o v a l  o f  t h e  i d e a .  P a r e n t a l  c o m m e n t s  o n  t h i s  i t e m  i n c l u d e :  " W e  f e e l  
t h e  w h o l e  g e n e r a l  i d e a  o f  c h o i c e  i s  e x c e l l e n t .  H o w e v e r ,  I  t h i n k  t h e r e  
n e e d e d  t o  b e  m o r e  g u i d a n c e  a n d  d i r e c t i o n  f o r  t h e  c h i l d r e n .  F o r  i n s t a n c e ,  
t h e  c h i l d r e n  c h o s e  t h e  s a m e  t h i n g  e v e r y  d a y ,  e i t h e r  b e c a u s e  t h e y  t h e m -
s e l v e s  w a n t e d  t o  g o  t h e r e ,  o r  b e c a u s e  t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  g e t  i n t o  s o m e -
t h i n g  e l s e  b e c a u s e  i t  w a s  a l r e a d y  f u l l . "  " K i n d e r g a r t e n  a g e  n e e d s  m o r e  
d i r e c t i o n  t o w a r d  m a n i p u l a t i v e  a n d  r h y t h m i c  a c t i v i t i e s  t h a n  o t h e r  t w o  
o p t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i f  o p t i o n s  i n c l u d e  a l l  a g e s . "  " C h o i c e s  o f  w h e r e  t o  
g o  o f t e n  d e p e n d  o n  w h e r e  f r i e n d s  g o  o r  w h e r e  c h i l d  g e t s  u s e d  t o  g o i n g .  
I  f e e l  s o m e  c h o i c e  i s  g o o d  b u t  f o r  s u c h  a  y o u n g  a g e  p e r h a p s  r e q u i r e m e n t s  
t o  g o  t o  a  c l a s s  t h e y  a r e  n o t  f a m i l i a r  w i t h  j u s t  t o  s e e  w h a t  i t ' s  a l l  a b o u t ,  
w o u l d  h a v e  b e e n  b e t t e r . "  " I  f e l t  s h e  c h o s e  t h e  s u b j e c t  f o r  t h e  t e a c h e r s  
r a t h e r  t h a n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  i t s e l f . "  " O n  a  f u l l  t i m e  b a s i s ,  J  _ _  w o u l d  
c h o o s e  o n l y  t h o s e  p o i n t s  w h i c h  r e a l l y  i n t e r e s t e d  h i m  a n d  w o u l d  s h y  a w a y  
f r o m  t h o s e  i n  w h i c h  h e  d i d  n o t  f e e l  c o n f i d e n t - - t h u s ,  a  p o o r l y  r o u n d e d  
e d u c a t i o n . "  S i n c e  t h i s  b o y ' s  p a r e n t  s e e m e d  s o  s u r e  t h a t  h e  w a s  i n c a p a b l e  
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o f  s e l e c t i n g  a  b a l a n c e d  c u r r i c u l u m ,  t h e  b o y ' s  c h o i c e s  o f  t h e  f o u r  c u r r i c u l a r  
a r e a s  h a v e  b e e n  i n c l u d e d .  T h e y  a r e :  a r t s - m a n i p u l a t i v e ,  9 ;  r e a d i n g -
l a n g u a g e  a r t s - s o c i a l  s t u d i e s ,  1 6 ;  m u s i c - d r a m a - r h y t h m s ,  1 6 ;  a n d  s c i e n c e -
m a t h ,  1 4 .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  g a p  b e t w e e n  a  p a r e n t ' s  p e r c e p t i o n  o f  
w h a t  h i s  c h i l d  w o u l d  c h o o s e  a n d  w h a t  t h e  c h i l d  a c t u a l l y  c h o s e .  A n o t h e r  
p a r e n t  s a i d ,  " T h i s  m a y  l e a d  t o  a n  u n b a l a n c e d  c u r r i c u l u m ,  b u t  I ' m  s o r r y  
m y  c h i l d  d i d  n o t  h a v e  a  b e g i n n i n g  s c h o o l  e x p e r i e n c e  s u c h  a s  t h i s ,  b e c a u s e  
I  w o n d e r  i f  a  c h i l d  i n  k i n d e r g a r t e n  w o u l d n ' t  c h o o s e  m o s t  a r e a s  i f  t h e y  h a d  
n o t  a l r e a d y  b e e n  p r o g r a m m e d  t o  b e  t o l d  w h a t  c l a s s e s  h e  m u s t  t a k e . "  " I  
t h i n k  t h e r e  s h o u l d  b e  a  m u c h  s t r o n g e r  e m p h a s i s  o n  b a s i c  s k i l l s  a n d  n o t  
a s  m u c h  f r e e d o m  o f  c h o i c e . "  " M y  d a u g h t e r  w a s  m a k i n g  s o u n d  d e c i s i o n s  
a b o u t  t h e  u s e  o f  h e r  t i m e .  F o r  i n s t a n c e ,  a s  w e  d r o v e  i n t o  t o w n  s h e  s a i d ,  
' I  w i l l  b e g i n  w i t h  a r t ,  t h e n  w h i l e  m y  p r o j e c t  i s  d r y i n g ,  I  w i l l  t a k e  l i b r a r y .  
L a t e r ,  m y  p r o j e c t  w i l l  b e  d r y  a n d  I  c o u l d  d o  t h e  n e x t  s t e p .  ' "  
T h e  n e x t  i t e m ,  w h i c h  i n c i d e n t a l l y  w a s  t i e d  f o r  t h e  h i g h e s t  m e a n  
s c o r e ,  d e a l t  w i t h  t h e  c h i l d ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  l e a r n i n g  i n  s u m m e r  s c h o o l  
a n d  r e c e i v e d  a  s c o r e  o f  4 .  5 ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  h i g h  a p p r o v a l .  P a r e n t a l  
c o m m e n t s  o n  t h i s  i t e m  i n c l u d e :  " I  d o n ' t  t h i n k  i t  w a s  e x c i t i n g ,  i n t e r e s t i n g ,  
c h a l l e n g i n g  e n o u g h  f o r  e i t h e r  o f  t h e m . "  " I  c a n ' t  b e g i n  t o  e x p r e s s  m y  
a p p r e c i a t i o n .  H i s  a t t i t u d e  i s  b e y o n d  e x p e c t a t i o n s  a n d  b e f o r e ,  h e  n e v e r  
l i k e d  s c h o o l  •  "  
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A  f e e l i n g  o f  p e r s o n a l  s e c u r i t y  a n d  a  f e e l i n g  o f  f r u s t r a t i o n  w e r e  
t h e  n e x t  t w o  i t e m s  t o  w h i c h  p a r e n t s  r e s p o n d e d  w i t h  a  3 .  9  m e a n  s c o r e ,  
w h i c h  i n d i c a t e s  g e n e r a l  a p p r o v a l ,  a n d  a  2 .  7  m e a n  s c o r e ,  w h i c h  m e a n s  
s l i g h t l y  l e s s  t h a n  a n  a v e r a g e  d e g r e e  o f  f r u s t r a t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .  P a r e n t a l  
c o m m e n t s  f o r  t h e  f i r s t  i t e m  i n c l u d e :  " I  f e e l  t h a t  s o m e  a m o u n t  o f  s t r u c t u r e  
m a k e s  f o r  m o r e  s e c u r i t y .  D u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  a  
b e t t e r  b a l a n c e  o f  c h o i c e  a n d  d i r e c t i o n ,  a n d  I  t h i n k  t h i s  p r o v i d e d  a  m o r e  
s t a b l e  a t m o s p h e r e  f o r  g r o w t h  a n d  e x p e r i m e n t i n g .  A t  t h e  a g e s  o f  o u r  
c h i l d r e n ,  I  d o n ' t  t h i n k  t h e y  a r e  q u i t e  r e a d y  t o  c h o o s e  e v e r y t h i n g  f o r  t h e m -
s e l v e s . "  " D u r i n g  t h e  f i r s t  w e e k  o f  s c h o o l ,  h e  s e e m e d  i n s e c u r e  i n  t h e  
s c h o o l  e n v i r o n m e n t .  H o w e v e r ,  a f t e r  h e  b e c a m e  u s e d  t o  t h e  r o u t i n e ,  h e  
s e e m e d  m u c h  h a p p i e r . "  " S h e  p r e f e r s  t o  b e  d i r e c t e d . "  P a r e n t a l  c o m m e n t s  
f o r  t h e  s e c o n d  i t e m  i n c l u d e :  " S h e  w a s n ' t  r e a l l y  f r u s t r a t e d - - s h e  i s  a  l i t t l e  
f r u s t r a t e d  n o w ,  h o w e v e r ;  s h e  i s  d i s a p p o i n t e d  t h a t  s u m m e r  s c h o o l  i s  o v e r  
a n d  s h e  w i s h e s  s h e  c o u l d  a t t e n d  H e b e l e r  r a t h e r  t h a n  . • . .  "  " I n  t h e  
b e g i n n i n g  s h e  f e l t  f r u s t r a t e d  b e c a u s e  s h e  h a d  b e e n  i n  a  s i t u a t i o n  p r e v i o u s l y  
w h e r e  s h e  w a s  c o n s t a n t l y  t o l d  h o w  t o  d o  e v e r y t h i n g .  S h e  d i d n ' t  h a v e  t h e  
f r e e d o m  t o  e x p l o r e  a n d  c o n s e q u e n t l y  s h e  s e e m e d  l o s t  u n l e s s  s o m e o n e  
d i r e c t e d  h e r ,  e s p e c i a l l y  i n  a r t . "  " S h e  b e c a m e  v e r y  f r u s t r a t e d  o v e r  a  
p u p p e t  p r o j e c t .  T h e  s t r i n g s  w e r e  a l w a y s  t a n g l e d ,  t h e  p r a c t i c e  w e n t  b a d l y ,  
a n d  s h e  n e v e r  w a n t s  t o  d o  i t  a g a i n . "  " H e  h a s  h a d  r e a d i n g  f r u s t r a t i o n  i n  t h e  
p a s t ,  b u t  c h o s e  l i b r a r y  d a i l y  a t  w i l l .  I  w o u l d  h a r d l y  b e l i e v e  i t . "  A n o t h e r  
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A n o t h e r  p a r e n t  d e s c r i b e d  h e r  c h i l d  a s  " F r u s t r a t e d  b e c a u s e  h e  c o u l d n ' t  g e t  
i n t o  t r o u b l e .  "  
A n  i t e m  t o  s u r v e y  t h e  p a r e n t s '  f e e l i n g s  a b o u t  t h e i r  c h i l d ' s  i n t e r e s t  
i n  l e a r n i n g  d u r i n g  s u m m e r  s c h o o l  y i e l d e d  a  4  . 1  m e a n ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  
g e n e r a l  a p p r o v a l .  P a r e n t a l  c o m m e n t s  i n c l u d e :  " I  c a n  h o n e s t l y  s a y  t h a t ,  
w i t h  s u b j e c t  m a t t e r  e x p o s u r e  n o t  p r e v i o u s l y  p l a c e d  w i t h i n  t h e i r  c o n t a c t ,  
t h e i r  i n t e r e s t  h a s  d o u b l e d  i n  n e w  s u b j e c t  m a t t e r . "  " H i s  i n t e r e s t  w a s  a t  
t h e  h i g h e s t . "  
I n  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  c h i l d ' s  g r o w t h  i n  t h e  t h r e e  R ' s  ( r e a d i n g ,  
w r i t i n g ,  a n d  a r i t h m e t i c ) ,  p a r e n t s  r e s p o n d e d  w i t h  a  3  . 1  m e a n  s c o r e ,  w h i c h  
i n d i c a t e s  t h e y  f e l t  l i t t l e  g r o w t h  o c c u r r e d  i n  t h e s e  a r e a s .  P a r e n t a l  c o m m e n t s  
o n  t h i s  i t e m  i n c l u d e :  " P e r h a p s  h e  d i d n ' t  a d v a n c e  v e r y  f a r  i n  t h e s e  a r e a s .  
B u t  w h a t  h e  d i d  g a i n  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t o  h i m  a n d  a s  a  r e s u l t  h e  w i l l  d o  
b e t t e r  i n  t h e  t h r e e  R ' s . "  " I  d o n ' t  t h i n k  t h e r e  w a s  a n y  g r o w t h . "  " I n  h e r  
w e a k  a r e a  o f  a r i t h m e t i c ,  I  d o n ' t  t h i n k  s h e  s e l e c t e d  m a t h  i n  h e r  c h o i c e s . "  
W h e n  s u r v e y e d  a b o u t  t h e  " o t h e r "  a r e a s  o f  t h e  c u r r i c u l u m ,  t h e  
p a r e n t s  r e s p o n d e d  w i t h  a  m e a n  s c o r e  o f  4  . 1 ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  g e n e r a l  
a p p r o v a l .  T h e  p a r e n t a l  c o m m e n t s  i n c l u d e :  " F o r  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  M  _ _  
s p e n d s  i n  a r t ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  e v i d e n c e  a s  t o  w h a t  h e  a c c o m p l i s h e d  
b e c a u s e  h e  b r o u g h t  h o m e  5  a c t i v i t i e s  o u t  o f  1 7  e x p e r i e n c e s . "  " F o r  t h e  
l e n g t h  o f  t i m e  o f  s u m m e r  s c h o o l  a n d  t h e  a g e  o f  c h i l d ,  I  w a s  a m a z e d  a t  
i d e a s  f r o m  s c i e n c e  s h e  w a s  a b l e  t o  t e l l  m e . "  " T h i s  i s  g o o d - - t h e r e  i s  
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l i t t l e  t i m e  f o r  t h e  ' o t h e r s '  i n  a  r e g u l a r  s c h o o l . "  " N o  a r t  o r  m u s i c  t a l e n t  
b e f o r e .  N o w  l o v e s  m u s i c ,  s o  h e  w i l l  m i s s  i t . "  " S h e  e n j o y e d  s u m m e r  
s c h o o l  v e r y  m u c h  w h i c h  w a s  q u i t e  a n  i m p r o v e m e n t  f r o m  l a s t  s c h o o l  y e a r  
w h i c h  s h e  a d m i t t e d  w a s  u n h a p p y .  "  " A n  ' O s c a r '  t o  t h e  m u s i c  t e a c h e r s .  "  
T h e  s a m e  r e s p o n s e  ( 4  . 1 )  w a s  g i v e n  t o  a n  i t e m  s u r v e y i n g  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  c h i l d r e n ' s  n e e d s  w e r e  m e t  d u r i n g  s u m m e r  s c h o o l .  I n  
r e f e r e n c e  t o  n e e d s ,  p a r e n t s  c o m m e n t e d :  " M a n y  n e e d s  w e r e  m e t :  s o c i a l  
c o n t a c t s ,  s o m e t h i n g  w o r t h w h i l e  t o  d o ,  I  t h i n k  t h e y  b o t h  h a d  f u n ,  e n j o y e d  
w h a t e v e r  t h e y  d i d .  S o m e  n e e d s  w e r e  n o t  m e t ;  i n  m y  o p i n i o n ,  n a m e l y  i n  
o u t d o o r  r e c r e a t i o n ,  s o c i a l i z a t i o n ,  d o i n g  t h i n g s  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n ,  
m a n u a l  a c t i v i t i e s . "  " N e e d s  i n  t e r m s  o f  a c a d e m i c s  w e r e  n o t  m e t  ( d u e  t o  
h e r  c h o i c e s )  b u t  ' n e e d s '  i n  t e r m s  o f  s e l f - r e a l i z a t i o n ,  s e l f - s a t i s f a c t i o n ,  
f e e l i n g  o f  w o r t h i n e s s  a n d  n e e d  f o r  e n j o y m e n t  w e r e  m e t  v e r y  w e l l .  "  " H a s  
l e a r n e d  t h a t  a r t  i s  n o t  a  s t e r e o t y p e d  o b j e c t  t o  b e  a s s e m b l e d  o r  a  m i m e o -
g r a p h e d  p i c t u r e  t o  c o l o r  a n d  c u t .  A l s o ,  l e a r n e d  t h a t  s c i e n c e  i s  f u n .  "  
A n  i t e m ,  w h i c h  r e p r e s e n t e d  s o m e  d e g r e e  o f  c o n t r o v e r s y  i n  s t a f f  
p l a n n i n g  s e s s i o n s ,  d e a l t  w i t h  y o u n g e r  c h i l d r e n  h a v i n g  s o c i a l  c o n t a c t  w i t h  
o l d e r  c h i l d r e n .  O n  t h i s  i t e m ,  t h e  p a r e n t  r e s p o n s e  w a s  4 . 5 ,  w h i c h  t i e d  
f o r  t h e  h i g h e s t  m e a n  s c o r e  a n d  r e p r e s e n t s  h i g h  a p p r o v a l  o f  t h e  i d e a .  T h e  
p a r e n t  c o m m e n t s  i n c l u d e d :  " I  t h i n k  t h i s  h e l p s  p o i n t  o u t  t o  t h e  c h i l d r e n  
t h a t  i n  l a t e r  l i f e  w e  a r e  j u d g e d  o n  o u r  a b i l i t y  a n d  n o t  o n  o u r  a g e . "  " T h i s  
i s  l i f e  i t s e l f . "  " W e  b e l i e v e  t h i s  i s  g o o d  i n  b r e a k i n g  a g e  b a r r i e r s .  H e  
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l e a r n e d  t o  c a r e  a n d  a s s i s t  y o u n g e r  c h i l d r e n  a n d  t o  s h o w  r e s p e c t  f o r  t h e i r  
n e e d s . "  
T h e  f i n a l  i t e m ,  i n  c o n t i n u u m  f o r m ,  d e a l t  w i t h  t h e  p l a n  f o r  e x t e n d -
i n g  t h e  s u m m e r  s c h o o l  i d e a  t o  i n c l u d e  t h e  e n t i r e  y e a r .  W h e n  s u r v e y e d ,  
t h e  p a r e n t s  r e s p o n d e d  w i t h  a  3 .  4  m e a n  s c o r e ,  r e p r e s e n t i n g  s l i g h t  o r  
m o d e r a t e  a p p r o v a l .  B e c a u s e  t h e  e x t r e m e s  w e r e  w e l l  r e p r e s e n t e d  o n  t h i s  
i t e m ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  
T h e  c o n t i n u u m  p o i n t s  o f  l ,  2 ,  3 ,  4 ,  a n d  5  ( f r o m  e x t r e m e  d i s -
a p p r o v a l  t o  e x t r e m e  a p p r o v a l )  w e r e  s e l e c t e d  b y  8 ,  8 ,  1 0 ,  7 ,  a n d  1 9  
p e o p l e ,  r e s p e c t i v e l y .  P a r e n t a l  c o m m e n t s  i n c l u d e d :  " I  d o n ' t  f e e l  t h i s  i s  
o f  r e a l  v a l u e  t o  a  y o u n g  c h i l d  b e c a u s e  h i s  c h o i c e s  d o  n o t  p r o v i d e  h i m  
w i t h  a  b a l a n c e d  p r o g r a m . "  R  _ _  [ a g e  s i x ]  w o u l d  h a v e  a  h a r d  t i m e  p a s s i n g  
c o l l e g e  e n t r a n c e  e x a m s  a f t e r  t w e l v e  y e a r s  o f  m u s i c  a n d  a r t . "  " I t  s e e m s  
t o  m e  t h a t  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  m a y  n e e d  m o r e  g u i d a n c e  i n  e x e r c i s i n g  t h e i r  
o p t i o n s . "  " I ' m  s u r e  B  _ _  w o u l d  c h o o s e  o n l y  t h o s e  t h i n g s  t h a t  h e  l i k e d  
a n d  w o u l d  b e  h e s i t a n t  a b o u t  t r y i n g  t h o s e  w h i c h  a r e  h a r d e r . "  " F o r  D  _ _  ,  
I  b e l i e v e  t h i s  w o u l d  b e  e x c e l l e n t  ( r a t e d  5 ) .  F o r  m y  o t h e r  s o n ,  I  w o u l d  
s a y  a  1  ( o n e ) .  "  
P a r e n t s  w e r e  s u r v e y e d  o n  t w o  o t h e r  i t e m s - - t h e  s t r e n g t h s  a n d  
t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h e  s u m m e r  s c h o o l  i d e a ,  w h i c h  a r e  i n c l u d e d  i n  T a b l e s  
X  a n d  X I .  A s  T a b l e  X  i l l u s t r a t e s ,  t h e  m o s t  c o m m o n l y  m e n t i o n e d  s t r e n g t h  
o f  t h e  s u m m e r  s c h o o l ,  o p t i o n s  a n d  f r e e  c h o i c e  o f  l e a r n i n g ,  w a s  l i s t e d  
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T A B L E  X  
T H E  P A R E N T A L  R E S P O N S E S  A N D  T H E  F R E Q U E N C Y  O F  T H O S E  R E S P O N S E S  
A S  T O  T H E  S T R E N G T H S  O F  T H E  H E S  S U M M E R  S C H O O L  
F r e q u e n c y  o f  
R e s p o n s e s  R e s p o n s e  
O p t i o n s  a n d  f r e e  c h o i c e  o f  l e a r n i n g  1 7  
F a c i l i t a t e d  i m p r o v e m e n t  i n  c h i l d ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  
l e a r n i n g  a n d / o r  s c h o o l  8  
G r e a t  v a r i e t y  i n  m e a n i n g f u l  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  8  
M u c h  i n t e r a c t i o n  o f  o l d e r  a n d  y o u n g e r  c h i l d r e n  o c c u r r e d  8  
P r o v i d e d  a  r e l a x e d  a t m o s p h e r e  f o r  l e a r n i n g  8  
P r o g r a m  w a s  w e l l  o r g a n i z e d  a n d  p l a n n e d ,  a n d  
s e r v e d  i n t e r e s t s  6  
S t i m u l a t i n g  a n d  i n s p i r i n g  t e a c h e r s  6  
C h i l d r e n  c o u l d  e x p l o r e  n e w  a r e a s  a n d  d o  n e w  t h i n g s  5  
C h i l d  c o u l d  p u r s u e  i n t e r e s t s  f o r  s e v e r a l  d a y s  
w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n  5  
O p p o r t u n i t y  t o  m a k e  d e c i s i o n s  a n d  l i v e  b y  t h e m  5  
O p p o r t u n i t i e s  f o r  c h i l d r e n  t o  a s s u m e  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t i e s  4  
P r o v i d e d  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  f o r  a  f e e l i n g  o f  s u c c e s s  
i n  s c h o o l  4  
O p p o r t u n i t i e s  f o r  i n d i v i d u a l  g u i d a n c e  1  
Y o u n g  c h i l d r e n  h a d  c o n t a c t  w i t h  m a l e  t e a c h e r s  1  
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T A B L E  X I  
T H E  P A R E N T A L  R E S P O N S E S  A N D  T H E  F R E Q U E N C Y  O F  T H O S E  R E S P O N S E S  
A S  T O  T H E  W E A K N E S S E S  O F  T H E  H E S  S U M M E R  S C H O O L  
F r e q u e n c y  o f  
R e s p o n s e s  R e s p o n s e s  
W h e n  f r e e  t o  c h o o s e ,  a  c h i l d  m a y  n e v e r  c h o o s e  t h e  
t h r e e  R ' s ,  s c i e n c e ,  e t c . ,  o r  s o m e t h i n g  h e  n e e d s  1 2  
L a c k  o f  t e a c h e r s  d i r e c t i n g  c h i l d r e n  t o  n e w  a r e a s  o r  
a r e a s  o f  t h e  c h i l d ' s  w e a k n e s s  6  
L a c k  o f  p a r e n t - t e a c h e r  c o m m u n i c a t i o n  o n  c h i l d ' s  p r o g r e s s  
w h e n  n o  g r a d e s  w e r e  g i v e n  5  
S o m e  c l a s s e s  w e r e  f i l l e d  q u i c k l y - - s o m e  c h i l d r e n  d i d n ' t  
a l w a y s  g e t  t h e i r  f i r s t  c h o i c e  5  
L a c k  o f  p a r e n t - t e a c h e r  c o m m u n i c a t i o n  o n  t h e  s u m m e r  
s c h o o l  p r o g r a m  a n d  i t s  o b j e c t i v e s  4  
L a c k  o f  a  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  o p t i o n  3  
L a c k  o f  r e q u i r e m e n t s ,  i . e .  ,  m u s t  c h o o s e  a  d i f f e r e n t  
o p t i o n  e a c h  p e r i o d  3  
L e n g t h  o f  s u m m e r  s e s s i o n  w a s  t o o  s h o r t  3  
L a c k  o f  e m p h a s i s  i n  s y s t e m a t i c  a n d  s e q u e n t i a l  
i n s t r u c t i o n  o f  b a s i c  s k i l l s  2  
L a c k  o f  m a t e r i a l  t a k e n  h o m e  w h i c h  w a s  w r i t t e n  b y  t h e  s t u d e n t s  1  
L a c k  o f  o p t i o n s  i n  i n d u s t r i a l  a r t s ,  h o m e  e c o n o m i c s ,  
c o m m u n i t y  a w a r e n e s s ,  e t c .  
L a c k  o f  a  s i g n a l  s y s t e m  t o  w a r n  c h i l d r e n  t h e y  w i l l  b e  l a t e  
W i t h  o n l y  t h r e e  p e r i o d s ,  n o t  a l l  c u r r i c u l a r  a r e a s  c o u l d  
b e  v i s i t e d  
1  
1  
1  
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s e v e n t e e n  t i m e s .  S e e  T a b l e  X  f o r  o t h e r  s t r e n g t h s  a n d  h o w  f r e q u e n t l y  t h e y  
w e r e  l i s t e d  b y  p a r e n t s .  
T a b l e  X I  r e f l e c t s  t h e  w e a k n e s s e s  o f  s u m m e r  s c h o o l  a s  r e p o r t e d  
b y  p a r e n t s .  A s  o n e  c a n  s e e  f r o m  T a b l e  X I ,  t h e  m o s t  c o m m o n l y  m e n t i o n e d  
i t e m ,  w h e n  f r e e  t o  c h o o s e ,  a  c h i l d  m a y  n e v e r  c h o o s e  t h e  t h r e e  R ' s ,  s c i e n c e ,  
e t c . ,  o r  s o m e t h i n g  h e  n e e d s ,  w a s  l i s t e d  t w e l v e  t i m e s  b y  p a r e n t s .  S e e  
T a b l e  X I  f o r  o t h e r  w e a k n e s s e s  a n d  h o w  f r e q u e n t l y  t h e y  w e r e  l i s t e d  b y  
p a r e n t s .  
C o n c l u s i o n s  
B a s e d  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  p h a s e  o f  t h e  s t u d y ,  s e v e r a l  c o n c l u -
s i o n s  w e r e  d r a w n  c o n c e r n i n g  t h e  f e e l i n g s  o f  p a r e n t s  w h o s e  c h i l d r e n  
a t t e n d e d  a  s c h o o l  w h i c h  u t i l i z e d  a  s e l f - d e t e r m i n i n g  c u r r i c u l u m .  
1  •  I n  g e n e r a l ,  p a r e n t s  a p p r o v e d  t h e  i d e a  o f  a  s c h o o l  b a s e d  o n  a  
s e l f - d e t e r m i n i n g  c u r r i c u l u m ,  b u t  s e v e r a l  h a d  s o m e  r e s e r v a t i o n s  
a b o u t  i t s  a p p l i c a b i l i t y  a s  t h e  s o l e  s o u r c e  o f  t h e i r  c h i l d ' s  e d u c a -
t i o n .  
2 .  T h e r e  s e e m e d  t o  b e  a  n u m b e r  o f  p a r e n t s  w h o  w e r e  e x t r e m e l y  
p o s i t i v e  t o w a r d  t h e  s e l f - d e t e r m i n i n g  c u r r i c u l u m  a n d  a  l e s s e r  
n u m b e r  t h a t  w e r e  e q u a l l y  o p p o s e d  t o  t h i s  i d e a .  
3 .  I n  g e n e r a l ,  t h e  p r i m a r y  c o n c e r n  o f  p a r e n t s  a b o u t  t h e  s e l f - d e t e r m i n i n g  
c u r r i c u l u m  s e e m e d  t o  b e ,  i f  l e f t  a l o n e  t o  c h o o s e ,  w i l l  c h i l d r e n  
r e c e i v e  a  b a l a n c e d  e d u c a t i o n ?  
4 .  M a n y  p a r e n t s  f e l t  t h a t  t h i s  t y p e  o f  c u r r i c u l u m ,  a s  o p p o s e d  t o  
w h a t  t h e i r  y o u n g s t e r s  w e r e  a c c u s t o m e d ,  w a s  v e r y  r e f r e s h i n g  
a n d  i n  m a n y  c a s e s ,  r e v i t a l i z e d  t h e i r  c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s  
a b o u t  s c h o o l .  
I m p l i c a t i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
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T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  s o m e  d e g r e e  o f  s u p p o r t  f o r  s c h o o l s  u t i l i z i n g  
s e l f - d e t e r m i n i n g  c u r r i c u l u m s .  S i n c e  t h e r e  w e r e  m a n y  p a r e n t s  w h o  a r d e n t l y  
s u p p o r t e d  t h e  i d e a  a n d  o t h e r s  w h o  s t r o n g l y  r e s i s t e d  i t ,  m a y b e  e d u c a t o r s  
a n d  l a y  p e o p l e  s h o u l d  c o n s i d e r  s o m e  o t h e r  a l t e r n a t i v e s .  
A n  a l t e r n a t i v e ,  w h i c h  w o u l d  p r i m a r i l y  a p p e a l  t o  t h e  s u p p o r t e r s  o f  
t h e  s e l f - d e t e r m i n i n g  c u r r i c u l u m ,  w o u l d  b e  t o  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  c o u r s e  
r e q u i r e m e n t s  a n d  r e d u c e  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  i n  t h e  p r e s e n t  c u r r i c u l u m  
s u b j e c t s ,  a n d  i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  t o  b e  s p e n t  o n  e l e c t i v e s  a n d  
o n e ' s  o w n  i n t e r e s t s .  
A n o t h e r  a l t e r n a t i v e ,  w h i c h ,  a l t h o u g h  i t  s o u n d s  c o n t r a r y  t o  p r e s e n t  
d a y  t h i n k i n g ,  m a y  s a t i s f y  n o t  o n l y  p a r e n t s  b u t  c h i l d r e n ,  t e a c h e r s ,  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s  a s  w e l l ,  w o u l d  b e  t o  e s t a b l i s h  t w o  t y p e s  o f  s c h o o l s  w i t h i n  
t h e  d i s t r i c t  a n d  l e t  t h e  p a r e n t s  c h o o s e  w h i c h  t y p e  o f  s c h o o l  t h e y  p r e f e r r e d  
t o  h a v e  t h e i r  c h i l d r e n  a t t e n d .  A s  t h e  p a r e n t a l  s u p p o r t  f o r  o n e  t y p e  o f  
s c h o o l  i n c r e a s e d ,  t h e n  s o  s h o u l d  t h e  b u d g e t  a n d  t h e  s t a f f  p r o p o r t i o n a t e l y  
i n c r e a s e  f o r  t h a t  s c h o o l .  T h i s  p l a n  m i g h t  b e  i m p r a c t i c a l  i n  s m a l l  d i s t r i c t s ,  
b u t  i t  m i g h t  h a v e  s o m e  m e r i t  f o r  l a r g e r  d i s t r i c t s .  
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I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  f u r t h e r  s t u d y  b e  u n d e r t a k e n  t o  m o r e  
s p e c i f i c a l l y  c o n s i d e r  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  s e l f -
d e t e r m i n i n g  c u r r i c u l u m  a n d  i t s  a p p l i c a b i l i t y  t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  A l s o ,  
m o r e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s e l f - d i r e c t i v e  
c h i l d r e n  w h o  c a n  s e l e c t  a  b a l a n c e  o f  c u r r i c u l u m  w h e n  g i v e n  a  c h a n c e  t o  
d o  s o .  
I V .  W H A T  W E R E  T H E  R E A C T I C N S  O F  T H E  C H I L D R E N  T O  T H E  
H E S  S U M M E R  P R O G R A M  W H I C H  U S E D  A  S E L F -
D E T E R M I N I N G  C U R R I C U L U M ?  
F i n d i n g s  
W h e n  t h e  f o r t y - s e v e n  c h i l d r e n  s e l e c t e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d  w e r e  
a s k e d ,  " W h i c h  d o  y o u  l i k e  b e t t e r ,  t h i s  s u m m e r  s c h o o l  o r  r e g u l a r  s c h o o l  
l a s t  y e a r ? "  t h i r t y - o n e  o f  f o r t y - t w o  ( 7  4 % )  r e p l i e d  t h a t  t h e y  p r e f e r r e d  t h e  
H E S  s u m m e r  p r o g r a m .  A l s o ,  t h e  c h i l d r e n ' s  r e s p o n s e s  t o  t h i s  q u e s t i o n  
g e n e r a l l y  r e f l e c t e d  a  t r e n d  o f  p r e f e r e n c e s  t h a t  i n c r e a s e d  w i t h  a g e .  
A f t e r  e a c h  c h i l d  s t a t e d  h i s  p r e f e r e n c e  f o r  a  t y p e  o f  s c h o o l ,  h e  
w a s  a s k e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e r  t o  i n d i c a t e  r e a s o n s  f o r  h i s  p r e f e r e n c e .  
T a b l e  X I I  i l l u s t r a t e s  t h e  r e a s o n s  a n d  h o w  f r e q u e n t l y  t h e y  w e r e  m e n t i o n e d  
b y  t h e  c h i l d r e n  s e l e c t i n g  s u m m e r  s c h o o l  a s  t h e i r  p r e f e r e n c e .  A s  o n e  c a n  
s e e  f r o m  T a b l e  X I I ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  r e a s o n  w a s  t h a t  o p t i o n s  
w e r e  a v a i l a b l e .  S e e  T a b l e  X I I  f o r  f u r t h e r  d e t a i l s  a b o u t  t h e  c h i l d r e n ' s  
r e a s o n s  f o r  t h e i r  p r e f e r e n c e s .  
T A B L E  X I I  
A  L I S T  O F  T H E  R E A S O N S  C H I L D R E N  P R E F E R R E D  S U M M E R  S C H O O L  
O V E R  L A S T  Y E A R ' S  S C H O O L  
R e a s o n  F r e q u e n c y  
O p t i o n s  w e r e  a v a i l a b l e  1 0  
I t  w a s  m o r e  e n j o y a b l e  ( f u n n e r )  
8  
M o r e  f r e e d o m  t o  d o  w h a t  y o u  w a n t  
7  
W i d e  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s  f o r  l e a r n i n g  
6  
C a n  p u r s u e  a  t a s k ,  i n t e r e s t ,  o r  s u b j e c t  u n t i l  y o u  a r e  f i n i s h e d  6  
C a n  v i s i t  a l l  t h e  r o o m s  4  
T e a c h e r s  r e s p e c t  y o u  1  
T h e r e  w a s  a  s n a c k  p e r i o d  1  
Y o u  c o u l d  p l a y  b a l l  a t  r e c e s s  1  
Y o u  d o n ' t  h a v e  t o  r e a d  t o  y o u r  t e a c h e r  1  
Y o u  d o n ' t  h a v e  t o  w r i t e  t h i n g s  1  
Y o u  d o n ' t  g e t  r e p o r t  c a r d s  1  
B e c a u s e  w e  h a v e  l o t s  o f  m u s i c  1  
7 1  
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T a b l e  X I I  s h o w s  t h e  r e a s o n s  a n d  h o w  f r e q u e n t l y  t h e y  w e r e  m e n -
t i o n e d  b y  t h e  c h i l d r e n  i n d i c a t i n g  a  p r e f e r e n c e  o f  r e g u l a r  s c h o o l  o v e r  t h e  
s u m m e r  s c h o o l  p r o g r a m .  A s  o n e  c a n  s e e ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t  r e a s o n s  i n  
o r d e r  w e r e :  ( 1 )  w i d e  v a r i e t y  o f  s c h o o l  s u b j e c t s ,  ( 2 )  m o r e  f r i e n d s  i n  
s c h o o l ,  a n d  ( 3 )  b e c a u s e  t h e r e  w a s  m o r e  w o r k  i n  s u b j e c t s  l i k e  m a t h  a n d  
s p e l l i n g .  S e e  T a b l e  X I I I  f o r  f u r t h e r  d e t a i l s  a b o u t  t h e  c h i l d r e n ' s  r e a s o n s  
f o r  t h e i r  p r e f e r e n c e s  •  
W h e n  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a s k e d  t o  r a n k  f r o m  t h e  l i s t  o n  t h e  i n t e r -
v i e w  f o r m  t h e  t h i n g s  t h e y  l i k e d  m o s t  a b o u t  s u m m e r  s c h o o l ,  t h e  m o s t  
c o m m o n  r e s p o n s e  w a s  t h e  c h a n c e  t o  c h o o s e  t h e  a r e a s  y o u  w a n t .  T h e  
l e a s t  c o m m o n  r e s p o n s e  w a s  t h e  t e a c h e r s .  S e e  T a b l e  X I V  f o r  a  l i s t  a n d  t h e  
r a n k  o r d e r  o f  t h e s e  i t e m s .  T h e  r a n k  o r d e r  w a s  d e t e r m i n e d  b y  a s s i g n i n g  a  
v a l u e  o f  3  t o  a  f i r s t  c h o i c e ,  a  v a l u e  o f  2  t o  a  s e c o n d  c h o i c e ,  a n d  a  v a l u e  
o f  1  t o  a  t h i r d  c h o i c e ,  a n d  t h e n  t o t a l i n g  t h e s e  w e i g h t e d  s c o r e s .  
W h e n  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a s k e d  t o  r a n k  f r o m  t h e  l i s t  t h e  t h i n g s  t h e y  
l i k e d  l e a s e  a b o u t  s u m m e r  s c h o o l ,  t h e  m o s t  c o m m o n  r e s p o n s e  w a s  t h e  o p e n -
e n d e d  i t e m  " o t h e r . "  S e e  T a b l e  X V  f o r  a  l i s t  o f  t h e  i t e m s  t h a t  w e r e  i n c l u d e d  
i n  t h e  " o t h e r "  c a t e g o r y .  T h e  s e c o n d  p r e f e r e n c e  w a s  t h e  h a l f - d a y  c o n c e p t ,  
w h i c h  i s  e s s e n t i a l l y  a  p o s i t i v e  r e s p o n s e  t o  a  s u m m e r  s c h o o l .  T w o  i t e m s  
t h a t  w e r e  n o t  m e n t i o n e d  a t  a l l  w e r e  t h e  f i l m s  a n d  t h e  a r t  c e n t e r .  S e e  
T a b l e  X V  f o r  a  l i s t  a n d  t h e  r a n k  o r d e r  o f  t h e s e  i t e m s .  T h e  r a n k  o r d e r  f o r  
T a b l e  X V  w a s  c o m p u t e d  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  r a n k  o r d e r  i n  T a b l e  X I V .  
T A B L E  X I I I  
A  L I S T  O F  T H E  R E A S O N S  C H I L D R E N  P R E F E R R E D  L A S T  Y E A R ' S  
S C H O O L  O V E R  S U M  M E R  S C H O O L  
R e a s o n  
W i d e r  v a r i e t y  o f  s c h o o l  s u b j e c t s  
M o r e  f r i e n d s  i n  s c h o o l  
B e c a u s e  t h e r e  i s  m o r e  w o r k  i n  s u b j e c t s  l i k e  m a t h  a n d  
s p e l l i n g  
H a d  t o  t a k e  c e r t a i n  c l a s s e s  
H a d  y o u r  o w n  c l a s s  r e s p o n s i b i l i t i e s  
I t  w a s  a  l o n g e r  d a y  
Y o u  d o n ' t  h a v e  t a g s  
Y o u  d o n ' t  h a v e  t o  g o  t o  d i f f e r e n t  r o o m s  
B e c a u s e  s c h o o l  w a s  i n  t h e  s u m m e r  ( I f  t h e  s c h o o l s  w e r e  
t h e  s a m e  t i m e  h e  w o u l d  p r e f e r  s u m m e r  s c h o o l . )  
I f  y o u ' r e  l a t e ,  y o u  c a n  s t i l l  g o  t o  c l a s s  
H a v e  m o r e  t o y s  
M o r e  e n j o y a b l e  ( f u n n e r )  
F r e q u e n c y  
2  
2  
2  
1  
1  
1  
1  
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1  
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T A B L E  X I V  
T H E  R A N K  O R D E R  O F  T H E  I T E M S  C H I L D R E N  
L I K E D  M O S T  A B O U T  S U M M E R  S C H O O L  
W e i g h t e d  R a n k  
I t e m  S c o r e  O r d e r  
a .  
c h a n c e  t o  c h o o s e  t h e  a r e a s  y o u  w a n t  7 2  
1  
b .  m a t e r i a l s  5  1 0 . 5  
c .  f i l m s  
1 2  
7  
d .  
c h a n c e  t o  l e a r n  w h a t  y o u  w a n t  
5  1 0 . 5  
e .  
t h e  t e a c h e r s  
3  
1 2  
f .  s n a c k / r e c e s s  
1 2  
6  
g .  a r t  c e n t e r  
3 9  
2  
h .  m u s i c  c e n t e r  1 1  
8  
i .  
m a t h /  s c i e n c e  c e n t e r  3 2  
3  
j  •  l i b r a r y  c e n t e r  2 5  
5  
k .  1 / 2  d a y  
6  
9  
I .  
o t h e r *  
2 7  
4  
*  I t e m s  m e n t i o n e d  u n d e r  " o t h e r "  i n c l u d e :  t h e  w a y  s o m e  o f  t h e  r o o m s  a r e  
d o u b l e d ;  t h e  p e r i o d s ;  p l a c e s  I  c a n  g o  b y  m y s e l f ;  t h e y  d o n  
1
t  f o r c e  y o u  t o  
w o r k ,  b u t  y o u  c a n  i f  y o u  w a n t  t o ;  d o n ' t  h a v e  t o  g o  t o  m a t h ;  t o y s ;  a n d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  u s i n g  e q u i p m e n t .  
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T A B L E  X V  
T H E  R A N K  O R D E R  O F  T H E  I T E M S  C H I L D R E N  
L I K E D  L E A S T  A B O U T  S U M M E R  S C H O O L  
W e i g h t e d  
R a n k  
I t e m  
S c o r e  O r d e r  
a .  c h a n c e  t o  c h o o s e  t h e  a r e a s  y o u  w a n t  2  
9 . 5  
b .  m a t e r i a l s  7  5  
c .  
f i l m s  
0  1 1 .  5  
d .  
c h a n c e  t o  l e a r n  w h a t  y o u  w a n t  
2  
9 . 5  
e .  
t h e  t e a c h e r s  
5  6 . 5  
f .  
s n a c k / r e c e s s  5  6 . 5  
g .  
a r t  c e n t e r  
0  1 1 .  5  
h .  m u s i c  c e n t e r  
1 6  
3  
i .  
m a t h /  s c i e n c e  c e n t e r  1 0  
4  
j  •  
l i b r a r y  c e n t e r  4  
8  
k .  1 / 2  d a y  2 9  2  
1 .  
o t h e r *  3 4  
1  
*  " O t h e r "  c o m m e n t s  i n c l u d e :  p e o p l e  p u s h i n g  w h e n  t a g g i n g ;  n o  f a m i l i a r  
l a n d m a r k s  ( a  s i x - y e a r - o l d ) ;  n o t  e n o u g h  p l a y i n g  o u t d o o r s ;  d o n ' t  l i k e  t o  
l o o k  f o r  b u g s  i n  s c i e n c e ;  t o o  n o i s y ;  w o u l d  l i k e  t o  g o  a  f u l l  d a y ;  n o t  
e n o u g h  t o  d o ;  " I  w a n t e d  t o  g e t  i n t o  t r o u b l e  b u t  y o u ' v e  m a d e  i t  a l m o s t  
i m p o s s i b l e " ;  f u l l  t a g  b o a r d s ;  t h e  t e a c h e r s  b a b y  y o u ;  l a c k  o f  r u l e s ;  
t r i p p i n g  o v e r  l i t t l e  k i d s ;  n o t  e n o u g h  a c a d e m i c s ;  a n d  l a c k  o f  c o n s i s t e n c y  
i n  s u b j e c t s  f r o m  d a y  t o  d a y .  
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W h e n  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a s k e d  t o  r a n k  i n  o r d e r  t h e  t h i n g s  f r o m  t h e  
l i s t  t h a t  t h e y  t h o u g h t  a b o u t  w h e n  t h e y  c h o s e  a n  a c t i v i t y ,  t h e i r  m o s t  c o m m o n  
r e s p o n s e  w a s  " a  s t u d y  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n . "  T h e  o n l y  i t e m  f r o m  t h i s  l i s t  
t h a t  w a s  n e v e r  m e n t i o n e d  w a s  " t h e  t e a c h e r  a s k e d  y o u  t o  c o m e , "  w h i c h  
s u p p o r t s  t h e  s t a f f ' s  p r i o r  c o m m i t m e n t  o f  a g r e e i n g  n o t  t o  t e l l  c h i l d r e n  w h e r e  
t o  g o  d u r i n g  a n y  p e r i o d s .  S e e  T a b l e  S V I  f o r  a  l i s t  a n d  t h e  r a n k  o r d e r  o f  
t h e s e  i t e m s .  T h e  r a n k  o r d e r  w a s  c o m p u t e d  b y  u s i n g  t h e  s a m e  p r o c e d u r e  
o f  w e i g h t e d  s c o r e s  u s e d  i n  T a b l e s  X I V  a n d  X V .  
W h e n  s u r v e y e d  a s  t o  i n  w h i c h  s c h o o l ,  s u m m e r  s c h o o l  o r  l a s t  
y e a r ' s  s c h o o l ,  t h e y  m a d e  t h e  m o s t  d e c i s i o n s ,  t w e n t y - e i g h t  o f  f o r t y - t h r e e  
c h i l d r e n  ( 6 5 % )  i n d i c a t e d  s u m m e r  s c h o o l .  N o  o b v i o u s  p a t t e r n  e x i s t e d  t o  
s u p p o r t  t h e  n o t i o n  t h a t  o l d e r  o r  y o u n g e r  c h i l d r e n  h a d  t o  m a k e  m o r e  o r  l e s s  
d e c i s i o n s  i n  e i t h e r  t y p e  o f  s c h o o l .  
W h e n  a s k e d  i f  t h e y  e n j o y e d  m a k i n g  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  t h e i r  
e d u c a t i o n ,  f o r t y  o f  f o r t y - f o u r  c h i l d r e n  ( 9 1  % )  r e p l i e d ,  " Y e s .  "  A  h i g h  p r o -
p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  a t  e v e r y  a g e  l e v e l  f a v o r e d  m a k i n g  t h e i r  o w n  d e c i s i o n s .  
A s  t h e  f i n a l  q u e s t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w  f o r m ,  t h e  c h i l d r e n  w e r e  
a s k e d ,  " W h a t  k i n d  o f  h e l p  w o u l d  y o u  l i k e  t o  h a v e  i n  l e a r n i n g  h o w  t o  m a k e  
d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  y o u r  o w n  e d u c a t i o n ? "  T h e  m o s t  c o m m o n l y  m e n t i o n e d  
i t e m  w a s  " N o n e . "  T h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  m o s t  c o m m o n l y  m e n t i o n e d  i t e m s  
w e r e :  " n e e d  m o r e  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  p r i o r  t o  d e c i s i o n ,  "  a n d  " h o w  t o  
d e c i d e  w h a t  m y  n e e d s  a r e  o r  w h a t  t h i n g s  a r e  b e s t  f o r  m e , "  r e s p e c t i v e l y .  
7 7  
T A B L E  X V I  
T H E  R A N K  O R D E R  O F  T H E  I T E M S  C H I L D R E N  C O N S I D E R E D  
P R I O R  T O  C H O O S I N G  C U R R I C U L A R  A R E A S  
W e i g h t e d  
R a n k  
I t e m  S c o r e  O r d e r  
a .  
i t  i s  s o m e t h i n g  y o u  n e e d  
1 4  
5  
b .  
a  s t u d y  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  6 1  1  
c .  
y o u r  f r i e n d  w i l l  b e  g o i n g  t h e r e  4  7  
d .  
t h e  a n n o u n c e m e n t  m a k e s  i t  s o u n d  i n t e r e s t i n g  4 9  2  
e .  
y o u r  p a r e n t s  a s k e d  y o u  t o  g o  
3  
8  
f .  
a  t e a c h e r  a s k e d  y o u  t o  c o m e  
0  
9  
g .  
y o u  w a n t e d  t o  f i n i s h  s o m e t h i n g  y o u  s t a r t e d  
e a r l i e r  2 4  
3  
h .  b e c a u s e  y o u  f e e l  l i k e  y o u  w i l l  l e a r n  
s o m e t h i n g  2 3  
4  
i .  
o t h e r *  
1 3  6  
*  " O t h e r "  c o m m e n t s  i n c l u d e :  " W h e r e  t h e  a c t i o n  i s  { m a t h - s c i e n c e ) !  "  
" F r e e d o m  t o  m a k e  u p  y o u r  o w n  m i n d . "  " T r y  s o m e t h i n g  n e w . "  " W h e r e  
i t ' s  q u i e t  s o  I  c a n  g e t  s o m e  r e a d i n g  d o n e . "  " D e c i d e  w h e t h e r  t h e  
a n n o u n c e m e n t  m a y  b e  m i s l e a d i n g .  "  " Y o u r  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  a  
s u b j e c t . "  " W i l l  I  d o  a  g o o d  j o b  o n  i t ? "  
7 8  
S e e  T a b l e  X V I I  f o r  f u r t h e r  d e t a i l s  r e g a r d i n g  k i n d s  o f  h e l p  c h i l d r e n  f e l t  t h e y  
n e e d e d  t o  i m p r o v e  t h e i r  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .  
C o n c l u s i o n s  
B a s e d  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  s e v e r a l  c o n c l u s i o n s  w e r e  
d r a w n  c o n c e r n i n g  t h e  r e a c t i o n s  a n d  t h e  p r e f e r e n c e s  o f  t h e  c h i l d r e n  w h o  
a t t e n d e d  a  s u m m e r  s c h o o l  w h i c h  u s e d  a  s e l f - d e t e r m i n i n g  c u r r i c u l u m .  
1 .  A s  a  g r o u p ,  t h e  c h i l d r e n  g e n e r a l l y  p r e f e r r e d  t h e  H E S  s u m m e r  
s c h o o l  o v e r  t h e i r  l a s t  y e a r ' s  s c h o o l .  
2 .  I n  g e n e r a l ,  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c h o o s e  w h a t  t h e y  w a n t e d  t o  s t u d y  
w a s  t h e  b a s i s  f o r  m o s t  p r e f e r e n c e s  i n d i c a t i n g  t h e  d e s i r a b i l i t y  
o f  s u m m e r  s c h o o l .  
3 .  W h e n  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s t a t e  t h e i r  c r i t e r i a  f o r  d e c i s i o n -
m a k i n g ,  m o s t  c h i l d r e n  w e r e  a b l e  t o  d o  s o .  
4 .  I n  g e n e r a l ,  t h e  c h i l d r e n  f e l t  t h e y  m a d e  m o r e  d e c i s i o n s  i n  s u m m e r  
s c h o o l  t h a n  t h e y  d i d  i n  t h e i r  l a s t  y e a r ' s  s c h o o l .  
5 .  A s  a  g r o u p ,  t h e  c h i l d r e n  s t r o n g l y  f a v o r e d  m a k i n g  t h e i r  o w n  
d e c i s i o n s .  
I m p l i c a t i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
T h e  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s e e m  t o  s u p p o r t  t h e  
n o t i o n  t h a t  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  w a s  i n  a c t i o n .  I f  i t  c a n  b e  
a s s u m e d  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  m a k e  s o u n d  d e c i s i o n s  i s  a  c r u c i a l  a s s e t  t o  
T A B L E  X V I I  
A  L I S T  O F  T H E  T Y P E S  O F  H E L P  C H I L D R E N  F E L T  T H E Y  N E E D E D  
T O  E N A B L E  T H E M  T O  M A K E  B E T T E R  D E C I S I O N S  
R E G A R D I N G  T H E I R  E D U C A T I O N  
I t e m  
N o n e  
N e e d  m o r e  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  p r i o r  t o  d e c i s i o n  
H o w  t o  d e c i d e  w h a t  m y  n e e d s  a r e  o r  w h a t  t h i n g s  a r e  
b e s t  f o r  m e  
S o m e o n e  t o  m a k e  m e  g o  w h e r e  I  k n o w  I  s h o u l d  
W i d e r  s e l e c t i o n  o f  a c t i v i t i e s  
H a v e  t h e  t e a c h e r  t e l l  m e  e v e r y t h i n g  t o  d o  
S o m e o n e  t o  t e l l  m e  w h a t  I  r e a l l y  n e e d  
A  g o o d  r e s o u r c e  p e r s o n  i n  t h e  a r e a  o f  m y  i n t e r e s t s  
M o r e  t e a c h e r s  
F r e q u e n c y  
7  
6  
5  
2  
2  
2  
1  
1  
1  
7 9  
8 0  
i n s u r e  e f f e c t i v e  a d j u s t m e n t  a n d  p r o d u c t i v i t y  i n  l i f e ,  t h e n  p e r h a p s  e d u c a t o r s  
a n d  l a y  p e o p l e  s h o u l d  b e g i n  t o  c o n s i d e r  t h e  a l t e r n a t i v e s  m e n t i o n e d  w h e n  
t h e  i m p l i c a t i o n s  i n  P a r t  I I  w e r e  d i s c u s s e d .  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  f u r t h e r  s t u d y  b e  u n d e r t a k e n  t o  d e t e r m i n e  
t o  w h a t  d e g r e e ,  i f  a n y ,  c h i l d r e n  m a k e  m o r e  a n d  b e t t e r  d e c i s i o n s  w h e n  
t h e y  a t t e n d  a  s c h o o l  w h i c h  u t i l i z e s  a  s e l f - d e t e r m i n i n g  c u r r i c u l u m  t h a n  
w h e n  t h e y  a t t e n d  s c h o o l s  w h i c h  u t i l i z e  o t h e r  t y p e s  o f  c u r r i c u l u m .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  
T h i s  p a p e r  p r e s e n t e d  t h e  h o u r l y  c u r r i c u l a r  c h o i c e s  o f  n i n e t y - e i g h t  
e l e m e n t a r y  c h i l d r e n  e v e r y  d a y  o f  a  p a r t i c u l a r  s u m m e r  s e s s i o n ,  t h e  f e e l i n g s  
o f  t h e  p a r e n t s  o f  t h e s e  c h i l d r e n  a b o u t  t h e i r  c h i l d ' s  a t t e n d i n g  a  s c h o o l  
w h i c h  u s e d  a  s e l f - d e t e r m i n i n g  c u r r i c u l u m ,  a n d  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e s e  
c h i l d r e n  w h o  a t t e n d e d  t h i s  t y p e  o f  s c h o o l .  
T h i s  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s -
a d v a n t a g e s  o f  a  s e l f - d e t e r m i n i n g  c u r r i c u l u m .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  s t u d y  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  f u n d  o f  k n o w l e d g e  
a b o u t  c h i l d r e n ' s  c u r r i c u l a r  p r e f e r e n c e s  a n d  a  s e l f - d e t e r m i n i n g  c u r r i c u l u m .  
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A P P E N D I X  A  
D E S C R I P T I O N  O F  C U R R I C U L A R  A R E A S  
I .  T H E  A R T S - M A N I P U L A T I V E  I T E M S  C U R R I C U L A R  A R E A  
S t a f f e d  b y  a n  e x p e r i e n c e d  p r i m a r y  t e a c h e r  a n d  t w o  s t u d e n t -
t e a c h e r  a i d e s ,  t h e  a r t s - m a n i p u l a t i v e  a r e a  w a s  l o c a t e d  i n  t w o  a d j o i n i n g  
r o o m s .  S i n c e  o n e  r o o m  h a d  a  s i n k ,  i t  s e r v e d  a s  a n  a r e a  f o r  w a t e r  p l a y  
a n d  w e t  a r t  a c t i v i t i e s .  T h e  o t h e r  r o o m  c o n t a i n e d  m o s t  o f  t h e  m a n i p u l a -
t i v e  i t e m s  a n d  s e r v e d  a s  b o t h  a n  a r e a  i n  w h i c h  d r y  a r t  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  
p u p p e t  c l o t h i n g  a n d  s e e d  m o s a i c s  c o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  a n d  a n  a r e a  i n  
w h i c h  a l l  s o r t s  o f  s m a l l  g r o u p  g a m e s  w e r e  p l a y e d .  
I n  t h e  p a i n t i n g  a r e a ,  o n e  c o u l d  t y p i c a l l y  f i n d  t h e  f o l l o w i n g  
a c t i v i t i e s :  e a s e l  p a i n t i n g ,  m u r a l s  b e i n g  p l a n n e d ,  w a t e r  p l a y  w i t h  
f l e x i b l e  p l a s t i c  g a d g e t s ,  d a i l y  e x p e r i e n c e s  s u c h  a s  s p l a t t e r  o r  t o e  
p a i n t i n g ,  p l a y - d o u g h ,  a n d  p o t t e r y  m a k i n g .  I n  t h e  o t h e r  r o o m ,  s m a l l  
g r o u p s  o f  c h i l d r e n  r e p r e s e n t i n g  a l l  a g e s  c o u l d  b e  f o u n d  w o r k i n g  t o g e t h e r ;  
s o m e  p l a y i n g  g a m e s  l i k e  c h e c k e r s  o r  s c r a b b l e ,  o t h e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  
g a m e  o f  t h e  h o u r ,  w h i c h  w a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  m o r n i n g  a n n o u n c e m e n t s ,  
a n d  s t i l l  o t h e r s  e n j o y i n g  i n d e p e n d e n t  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  p u z z l e s ,  l o t t o  
g a m e s ,  t i n k e r t o y s ,  e t c .  A l s o ,  i n  o n e  a r e a  o f  t h i s  r o o m ,  c h i l d r e n  c o u l d  
b e  f o u n d  m a k i n g  a r t  c o n s t r u c t i o n s  f r o m  w o o d ,  m e t a l ,  p l a s t i c ,  p a p e r ,  o r  
c l o t h  p i e c e s .  H e r e  o n e  c o m m o n l y  s a w  p u p p e t s  a n d  m a r i o n e t t e s  b e i n g  
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a s s e m b l e d ,  m o b i l e s  b e i n g  b a l a n c e d ,  a n d  f l o w e r s ,  c o l l a g e s ,  a n d  a r t  i t e m s  
b e i n g  a t t a c h e d  w i t h  v a r i o u s  t y p e s  o f  a d h e s i v e s .  
T h e  a c t i v i t i e s  s c h e d u l e d  w e r e  o f  s e v e r a l  t y p e s ,  r a n g i n g  f r o m  
s p o n t a n e o u s  u s e  o f  b a s i c  r o o m  e q u i p m e n t  s u c h  a s  d o m i n o e s  a n d  w o r d  
g a m e s  t o  a  t w o - w e e k  p r o j e c t  o f  p l a n n i n g ,  c o n s t r u c t i n g ,  a n d  d e c o r a t i n g  
p u p p e t s  a n d  t h e n  w r i t i n g  a  s c r i p t ,  r e h e a r s i n g  i t ,  a n d  f i n a l l y  p r e s e n t i n g  a  
p u p p e t  s h o w .  O t h e r  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d :  a  g a m e  o f  t h e  h o u r - -
u s u a l l y  w i t h  t e a c h e r  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  s p e c i a l  d a i l y  o p t i o n s  l i k e  w i r e  
s c u l p t u r e ,  w h i c h  t e r m i n a t e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d a y .  
A l t h o u g h  w o r k i n g  w i t h  a  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s  a n d  w i t h  m u l t i - a g e d  
c h i l d r e n ,  t h e  t e a c h e r s  c o n s t a n t l y  a t t e m p t e d  t o  r e l a t e  t h e s e  a c t i v i t i e s  t o  
o t h e r  a r e a s  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  T h i s  p e r m i t t e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p r e s e n t  
c o n c e p t s ,  s u c h  a s  c o u n t i n g  b y  f i v e s  o r  r e a d i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  d i r e c t i o n s ,  
w h i c h  m a y  b e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  o t h e r  c u r r i c u l a r  a r e a s .  
E v e n  s u c h  c o n c e p t s  a s  p e r s e v e r a n c e  a n d  c o m m i t m e n t  w e r e  
s t r e s s e d  b y  m a k i n g  i t  c l e a r  t o  c h i l d r e n  t h a t  t h e  r o o m  e n v i r o n m e n t  p r o v i d e d  
s e v e r a l  a l t e r n a t i v e s ,  b u t  i f  t h e y  d e c i d e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  g r o u p  t h a t  h a d  
g a t h e r e d  f o r  p r e p l a n n e d  p u r p o s e s ,  t h e y  n e e d e d  t o  h o n o r  t h e i r  c o m m i t m e n t  
b y  s t a y i n g  i n  t h a t  a c t i v i t y  u n t i l  t h e y  w e r e  e x c u s e d .  
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T h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  w a s  s o l i c i t e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r ,  b u t  w r i t t e n  
b y  M r s .  L o u i s e  L a m p m a n ,  H E S  l i b r a r i a n ,  w h o  w a s  a  t e a c h e r  i n  t h e  r e a d i n g -
l a n g u a g e  a r t s - s o c i a l  s t u d i e s  a r e a .  
I I .  R E A D I N G - L A N G U A G E  A R T S - S O C I A L  S T U D I E S  A R E A  
C o o r d i n a t i n g  w i t h  t h e  o t h e r  t h r e e  o p t i o n  a r e a s  i n  t h e  p r o g r a m ,  
t h e  l i b r a r y  s e r v e d  a s  c e n t e r  f o r  s o c i a l  s t u d i e s ,  l a n g u a g e  a r t s ,  a n d  l i b r a r y  
a c t i v i t i e s .  S o  c o m p l e t e l y  i n t e g r a t e d  w e r e  t h e s e  t h r e e  a s p e c t s  o f  t h e  
l e a r n i n g  p a t t e r n ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e s c r i b e  a n y  o n e  i n  i s o l a t i o n .  P e r h a p s  
i t  i s  b e s t  t o  d e s c r i b e  t h e  t o t a l  o p e r a t i o n  a s  l e a r n i n g  s k i l l s  a n d  d i s c i p l i n e  
d i v i s i o n s  m e r g e d .  
F o l l o w i n g  t h e  t o t a l  s u m m e r  s c h o o l  p a t t e r n ,  t h i s  c e n t e r  w a s  
s t a f f e d  b y  t w o  p r o f e s s i o n a l s  a n d  t w o  s t u d e n t  t e a c h e r - a i d e s .  R e s p o n s i b l e  
f o r  s o c i a l  s t u d i e s - l a n g u a g e  a r t s  i n t e r e s t s  ( i f  t h e y  c o u l d  b e  s e p a r a t e d )  w a s  
a  s p e c i a l i s t  i n  a l l  a s p e c t s  o f  r e a d i n g ,  w h o  w a s  a l s o  a n  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r  
w i t h  s o c i a l  s t u d i e s  b a c k g r o u n d .  U n d e r  h i s  g u i d a n c e  a n  a r e a  w a s  s t o c k e d  
w i t h  r e m e d i a l  a n d  d e v e l o p m e n t a l  m a t e r i a l s  ( S u l l i v a n ,  D o l c h ,  e t c . ) ,  w o r d  
g a m e s ,  p r o g r a m m e d  b o o k s ,  s k i l l  p a t t e r n i n g  m a t e r i a l s  a n d  c h a l l e n g e s .  
T h e  l i b r a r y ,  s t a f f e d  b y  a n  e x p e r i e n c e d  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n  w i t h  
m e d i a  i n t e r e s t s  a n d  s k i l l s  a n d  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  c o m p e t e n c e ,  o f f e r e d  
a  1 6  m m .  f i l m  p r o g r a m ,  s t o r y  h o u r ,  l i s t e n i n g  p o s t s  w i t h  p r o g r a m s  o f  
r e c o r d e d  s t o r i e s  a t  o n e  l o c a t i o n  a n d  r e c o r d e d  m u s i c  a t  a n o t h e r ,  o p p o r t u n i t y  
t o  s e l e c t  a n d  v i e w  f i l m  s t r i p s - - o f t e n  w i t h  r e a d - a l o u d  e x p e r i e n c e s - - a n d  
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t h e  f u l l  r a n g e  o f  r e c r e a t i o n a l  b r o w s i n g - s e l e c t i o n  a n d  r e a d i n g .  R e f e r e n c e  
a n d  r e s e a r c h  c o n s u l t i n g  a n d  g u i d a n c e  w e r e  a v a i l a b l e  a n d  w e r e  u t i l i z e d .  
I n t e g r a t i o n  o f  d i s c i p l i n e s  w a s  e s p e c i a l l y  e v i d e n t  i n  s e l e c t i o n  o f  
1 6  m m .  f i l m s  f o r  t h e  f u l l  r a n g e  o f  i n t e r e s t s  a n d  s t u d y  a r e a s  i n  t h e  e n t i r e  
s u m m e r  s e s s i o n  p r o g r a m ,  f r e e d o m  t o  c h o o s e  f r o m  t h e  t o t a l  f i l m s t r i p  
c o l l e c t i o n ,  u s e  o f  t h e  t o t a l  r e s o u r c e s  t o  s u p p o r t  s p e c i a l  p r o j e c t s  a n d  
a r e a s  o f  i n q u i r y .  
S t u d e n t  s e l f - m o t i v a t i o n  a n d  g u i d a n c e  w e r e  n o t a b l e ;  m a n y  o f  t h e  
f i l m s  w e r e  s u g g e s t e d  b y  s t u d e n t s ;  a l l  f i l m  p r o g r a m s  u s e d  s t u d e n t  o p e r a t o r s ;  
p a r t i c i p a n t s  s o u g h t  o p p o r t u n i t i e s  t o  p r e s e n t  s t o r y  s e s s i o n s ;  v o l u n t e e r s  
r e a d  t o  a n d  h e l p e d  n o n - r e a d e r s  w i t h  b o o k s  a n d  f i l m s t r i p s ;  g a m e  g r o u p s  
t a u g h t  o n e  a n o t h e r ;  p r o j e c t  b o o k  u s e r s  p a c e d  a n d  c o r r e c t e d  e a c h  o t h e r ' s  
w o r k .  
N o t a b l e  w e r e  t h e  c r o s s - a g e  g r o u p  a c t i v i t i e s  a n d  c o o p e r a t i o n ,  
t h e  p r o j e c t i o n  o f  o n e  i n t e r e s t  i n t o  a n o t h e r ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l e v e l s  o f  
a c c o m p l i s h m e n t  a n d  m a t u r i t y .  
P r o f e s s i o n a l s  a n d  a i d e s  a s s e m b l e d  m a t e r i a l s ,  c o o r d i n a t e d  
a c t i v i t i e s ,  a n d  w e r e  a v a i l a b l e  a s  c o n s u l t a n t s .  T h e  e n t i r e  p r o g r a m ,  h o w e v e r ,  
w a s  s t u d e n t - c e n t e r e d ,  s t u d e n t - s o u g h t .  
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I I I .  M U S I C - D R A M A - R H Y T H M S  C U R R I C U L A R  A R E A  
S t a f f e d  b y  t w o  e x p e r i e n c e d  p r i m a r y  t e a c h e r s  w i t h  m u s i c  b a c k -
g r o u n d s  a n d  a s s i s t e d  b y  t w o  s t u d e n t - t e a c h e r  a i d e s ,  t h i s  a r e a  u t i l i z e d  t w o  
a d j o i n i n g  r o o m s ,  o n e  f o r  i n s t r u m e n t s  i n c l u d i n g  m u s i c a l  m a n i p u l a t i v e  
d e v i c e s ,  a n d  t h e  o t h e r ,  a  l a r g e  e m p t y  a r e a ,  i n  w h i c h  s o n g s ,  p a n t o m i m e s ,  
d r a m a t i z a t i o n s ,  a n d  c r e a t i v e  r h y t h m s  w e r e  p r e s e n t e d .  
A s  i n  t h e  o t h e r  c u r r i c u l a r  a r e a s ,  s p e c i a l  d a i l y  a c t i v i t i e s  w e r e  
l i s t e d  i n  t h e  m o r n i n g  a n n o u n c e m e n t s .  S o m e t i m e s  a  d i f f e r e n t  a c t i v i t y  
w o u l d  b e  p l a n n e d  f o r  e a c h  p e r i o d  o r ,  o n  o c c a s i o n ,  w h e n  a n  e x t r e m e l y  l a r g e  
d e m a n d  w a s  a n t i c i p a t e d ,  t h e  s a m e  a c t i v i t y  w o u l d  b e  p l a n n e d  f o r  t w o  c o n -
s e c u t i v e  p e r i o d s .  
E x p l o r a t i o n  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n  o c c u r r e d  f r e q u e n t l y  a s  t h e  t e a c h e r s  
p r o g r a m m e d  t h e  e n v i r o n m e n t  w i t h  m a n y  k i n d s  o f  i n s t r u m e n t s ,  r e p r e s e n t i n g  
t h e  s t r i n g s ,  p e r c u s s i o n ,  a n d  b r a s s  ,  f o r  c h i l d r e n  t o  m a n i p u l a . t e .  O n  
o c c a s i o n ,  t h e  t e a c h e r s  i n v i t e d  r e s o u r c e  p e o p l e  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  u s e  o f  
t h e s e  i n s t r u m e n t s  t o  t h e  c h i l d r e n .  
M a n y  t i m e s  c h i l d r e n  a n d  t e a c h e r s  f i r s t  m e t  i n  g r o u p s  t o  l e a r n  n e w  
s o n g s  a n d  l a t e r  d i s p e r s e d  t o  r e h e a r s e  s e g m e n t s  o f  t h e s e  s o n g s .  T h e n ,  
t h r o u g h  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  d r a m a t i z a t i o n ,  t h e s e  s o n g s  w e r e  p r e s e n t e d  " i n  
c o n c e r t "  t o  t h e  r e  s t  o f  t h e  c h i l d r e n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .  
T h e  e m p h a s i s  h e r e ,  a s  e l s e w h e r e  i n  t h e  b u i l d i n g ,  w a s  o n  i n v o l v e -
m e n t .  C h i l d r e n  a n d  m u s i c  n e e d e d  t o  b e  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  a c t i v e  f a s h i o n .  
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T o  d o  t h i s ,  o n e  h a d  t o  p l a n  a c t i v i t i e s  w i t h  l e s s  d i f f i c u l t  p a r t s  a n d  y e t  
s t i l l  p r o v i d e  c h a l l e n g e  a n d  s t i m u l a t i o n  f o r  m o r e  a d v a n c e d  s t u d e n t s .  M a n y  
t i m e s  t h i s  t y p e  o f  a p p r o a c h  o c c u r r e d  b y  h a v i n g  t h e  m o r e  a d v a n c e d  c h i l d r e n  
l e a d i n g  t h e  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  p a r t s  o f  t h e  s i n g i n g ,  w h i l e  o t h e r s  p r o v i d e d  
t h e  c h o r u s  a n d  b a c k g r o u n d  m u s i c ,  a n d  s t i l l  o t h e r s  d r a m a t i z e d  p a r t s  o f  t h e  
s o n e  a s  i t  w a s  b e i n g  s u n g .  
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I V .  S C I E N C E - M A T H  C U R R I C U L A R  A R E A  
T h i s  a r e a ,  s t a f f e d  b y  t w o  i n t e r m e d i a t e  t e a c h e r s  a n d  t w o  s t u d e n t -
t e a c h e r  a i d e s ,  w a s  h o u s e d  i n  t w o  a d j o i n i n g  r o o m s ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  
e q u i p p e d  w i t h  m a t h  m a t e r i a l s  a n d  t h e  o t h e r  c o n t a i n i n g  s c i e n c e  m a n i p u l a -
t i v e  i t e m s .  
E v e n  t h o u g h  s c i e n c e  a n d  m a t h  a r e  u s u a l l y  t a u g h t  a s  s e p a r a t e  
s u b j e c t s ,  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  c o r r e l a t e  e v e r y  p o s s i b l e  s c i e n c e  e x p e r i -
e n c e  w i t h  m a t h  a n d  v i c e - v e r s a .  F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  o n  a  o n e - h o u r  f i e l d  
t r i p ,  t h e  t e a c h e r  a s k e d ,  " H o w  f a r  d o  y o u  t h i n k  i t  i s  t o  t h e  e n d  o f  t h e  
b l o c k ? "  A f t e r  s e v e r a l  m o m e n t s  o f  d e l i b e r a t i o n ,  t h e  s t u d e n t s  b e g a n  t o  
e s t i m a t e ,  m e a s u r e  a  s t r i d e ,  p a c e  a n d  c o u n t ,  a n d  m u l t i p l y .  T h e  t e a c h e r  
f e l t  t h a t  a w a r e n e s s  o f  d i s t a n c e  a s  a  c o n c e p t  h a d  b e e n  p r e s e n t e d  i n t e r e s t -
i n g l y ,  n o t  t o  s p e a k  o f  t h e  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  o n  t h e  y o u n g s t e r s '  p a r t  t o  
s o l v e  t h i s  p r o b l e m .  
S o m e  t i m e s  s c i e n c e  e x p e r i e n c e s  w o u l d  f o c u s  o n  b o t h  s c i e n c e  
c o n t e n t  a n d  p r o c e s s ,  w h i l e  o t h e r  t i m e s ,  l i k e  t h e  r a c e  t o  s e e  w h o  c o u l d  
g e t  t h e i r  a i r  r o c k e t  t o  g o  t h e  f a s t e s t  i n  m i l e s  p e r  h o u r ,  s c i e n c e  a n d  m a t h  
w e r e  s o  i n t e r r e l a t e d  t h e y  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  b e  s e p a r a t e d .  
T h e  t e a c h e r s  p l a n n e d  e x p e r i m e n t s ,  d e s c r i b e d  i n  t h e  m o r n i n g  
a n n o u n c e m e n t s ,  w h i c h  u t i l i z e d  s c i e n c e  a p p a r a t u s  a n d  e q u i p m e n t .  O c c a -
s i o n a l l y ,  t h e r e  w a s  f r e e  t i m e  i n  w h i c h  y o u n g s t e r s  m i g h t  e x p l o r e  a n d  e x p e r i -
m e n t  w i t h  t h e  a p p a r a t u s .  
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O c c a s i o n a l l y ,  m a t h  e x p e r i e n c e s  s u c h  a s  c o u n t i n g  i n  d i f f e r e n t  
n u m b e r  s y s t e m s  ( b a s e  n u m b e r s )  w e r e  p r e s e n t e d  t o  g r o u p s ,  t h o u g h  u s u a l l y  
c h i l d r e n  w o r k e d  i n  s m a l l  g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l l y .  M a n i p u l a t i v e  a n d  
c o u n t i n g  d e v i c e s ,  a s  w e l l  a s  S R A  m a t h  l a b s  a n d  C u i s e n a i r e  r o d s ,  w e r e  
d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  r o o m .  G a m e s  s u c h  a s  M o n o p o l y  w e r e  u s e d  
t o  h e l p  d e v e l o p  r e a s o n s  t o  c o u n t  m o n e y ,  a p p l y  b a s i c  m a t h  p r o c e s s e s ,  
a n d  c o m p u t e  p e r c e n t a g e s .  C h i l d r e n  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  s e e  w h i c h  t h i n g s  
t h e y  c o u l d  w o r k ,  a n d  w h i c h  o t h e r  t h i n g s  g a v e  t h e m  t r o u b l e .  T h i s  p r e s e n t e d  
a  " l e a r n a b l e  m o m e n t "  f o r  a  t e a c h e r  t o  s h a r e  n e w  c o n c e p t s  o r  e x p a n d  o l d  
o n e s .  
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R E M I N D E R  N O T E  T O  P A R E N T S  
J u l y  2 6 ,  1 9 6 8  
D e a r  P a r e n t s :  
A c c o r d i n g  t o  o u r  r e c o r d s ,  w e  h a v e n ' t  r e c e i v e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s e n t  
t o  y o u  d u r i n g  t h e  l a s t  w e e k  o f  s u m m e r  s c h o o l .  I n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  
o u r  e v a l u a t i o n  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  
s u m m e r  s c h o o l ,  w e  a r e  m o s t  i n t e r e s t e d  i n  y o u r  f e e l i n g s  a n d  c o m m e n t s  
a b o u t  t h e  s u m m e r  s c h o o l  p r o g r a m .  W e  w o u l d  a p p r e c i a t e  r e c e i v i n g  y o u  
q u e s t i o n n a i r e  a t  y o u r  e a r l i e s t  p o s s i b l e  c o n v e n i e n c e .  
I f  y o u  h a v e  r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  b y  t h e  t i m e  y o u  r e c e i v e  t h i s  
n o t e ,  p l e a s e  d i s r e g a r d  t h i s  r e m i n d e r .  
T h a n k  y o u .  
R o g e r  G r a y  
S u m m e r  S c h o o l  C o o r d i n a t o r  
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APPENDIX C 
HEBELER SUMMER SCHOOL ATTITUDE INVENTORY 
Dear Parents: 
Would you please let us know how you feel about the summer 
school program? In what ways has it helped or hindered your child or 
children while attending? 
You are encouraged to respond to the questions jointly, but are 
requested to make only one mark to represent your consensus. If more 
than one child was enrolled, fill out a form for each child. 
Please: (1) Fill out the inventory and return it to Hebeler by 
Thursday, July 18. 
(2) Be completely frank. 
(3) Answer all questions. (Consider each question 
carefully and mark your answer on the basis of 
the question as it stands. Some of the questions 
call for general impressions of broad areas, each 
containing a number of separate factors • While 
you may feel differently about some factors than 
others, please respond with just one mark (X) per 
question. This mark should reflect your over all 
impression of the i tern . ) 
(4) Feel free to comment on any or all of the questions 
in the spaces provided. 
(5) Identify yourself only if you wish. 
Thank you for your cooperation. 
Roger Gray 
Summer School Coordinator 
Richard J. L. Covington 
Director, HES 
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C h i l d ' s  A g e .  _ _ _ _ _ _ _  _  
P l e a s e  e x p r e s s  y o u r  f e e l i n g s  a b o u t  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e -
m e n t s .  T o  d o  t h i s ,  p l a c e  a  m a r k  ( X )  a t  a n y  p o i n t  a l o n g  t h e  l i n e  s o  t h a t  t h e  
m a r k  r e f l e c t s  t h e  s t r e n g t h  o f  y o u r  f e e l i n g  o r  a t t i t u d e  a b o u t  t h e  s t a t e m e n t .  
F o r  e x a m p l e ,  i f  y o u  f e e l  t h a t  y o u r  c h i l d  g r e a t l y  d e c r e a s e d  i n  s e l f - d i r e c t i o n ,  
p l e a s e  p l a c e  y o u r  m a r k  o n  t h e  1 ;  i f  y o u  f e e l  n o  c h a n g e  h a s  o c c u r r e d ,  p l a c e  
y o u r  m a r k  o n  t h e  3 ;  a n d  i f  y o u  f e e l  t h a t  s e l f - d i r e c t i o n  h a s  g r e a t l y  i n c r e a s e d  
p l a c e  y o u r  m a r k  o n  5  •  
1 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  c h i l d ' s  a b i l i t y  t o  d i r e c t  h i m s e l f  i n  a l l  t y p e s  
o f  s i t u a t i o n s  a s  a  r e s u l t  o f  a t t e n d i n g  s u m m e r  s c h o o l ?  
1  2  
A b i l i t y  t o  d i r e c t  
h i m s e l f  h a s  d e c r e a s e d  
v e r y  m u c h .  
C o m m e n t :  
3  4  
M i d p o i n t  
5  
A b i l i t y  t o  d i r e c t  
h i m s e l f  h a s  i n -
c r e a s e d  v e r y  m u c h .  
2 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  c h i l d ' s  a w a r e n e s s  o f :  ( 1 )  w h a t  i s  a r o u n d  
h i m ,  ( 2 )  h o w  h e  a f f e c t s  o t h e r  p e o p l e ,  a n d  ( 3 )  w h a t  i s  a v a i l a b l e  a n d  
h a p p e n i n g  t o  h i m  a s  a  r e s u l t  o f  a t t e n d i n g  s u m m e r  s c h o o l ?  
1  
A w a r e n e s s  h a s  
d e c r e a s e d  v e r y  
m u c h .  
C o m m e n t :  
2  
3  4  
M i d p o i n t  
A w a r e n e s s  h a s  
i n c r e a s e d  v e r y  
m u c h .  
5  
3 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  c h i l d ' s  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  ( r e c e i v e  a s  
w e l l  a s  g i v e )  b o t h  v e r b a l l y  a n d  n o n - v e r b a l l y  a s  a  r e s u l t  o f  a t t e n d i n g  
s u m m e r  s c h o o l ?  
1  
2  
A b i l i t y  t o  c o m m u n i -
c a t e  h a s  d e c r e a s e d  
v e r y  m u c h .  
C o m m e n t :  
3  4  
M i d p o i n t  
5  
A b i l i t y  t o  c o m m u n i -
c a t e  h a s  i n c r e a s e d  
v e r y  m u c h .  
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4 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  c h i l d  
1  
s  a b i l i t y  t o  r e a l i s t i c a l l y  a p p r a i s e  
h i s  p o t e n t i a l  a b i l i t i e s  a n d  a d j u s t  h i s  b e h a v i o r  t o  a t t a i n  t h o s e  a b i l i t i e s  
a s  a  r e s u l t  o f  a t t e n d i n g  s u m m e r  s c h o o l ?  
1  
2  
A b i l i t y  t o  r e a l i s t i c a l l y  
a p p r a i s e  a n d  a t t a i n  
p o t e n t i a l  h a s  d e c r e a s e d  
v e r y  m u c h  
C o m m e n t :  
3  
4  
M i d p o i n t  
5  
A b i l i t y  t o  r e a l i s t i -
c a l l y  a p p r a i s e  a n d  
a t t a i n  p o t e n t i a l  h a s  
i n c r e a s e d  v e r y  m u c h  
5 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  c h i l d ' s  a b i l i t y  t o  b e h a v e  s o c i a l l y  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r u l e s  a n d  l a w s  o f  h i s  s o c i e t y  a s  a  r e s u l t  o f  
a t t e n d i n g  s u m m e r  s c h o o l ?  
1  
A b i l i t y  t o  b e h a v e  
s o c i a l l y  h a s  
d e c r e a s e d  
C o m m e n t :  
2  
3  4  
M i d p o i n t  
5  
A b i l i t y  t o  b e h a v e  
s o c i a l l y  h a s  
i n c r e a s e d  
6 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  c h i l d ' s  a b i l i t y  t o  i n q u i r e  ( v o l u n t a r i l y  r a i s e  
q u e s t i o n s ,  p r o j e c t  i d e a s ;  s e e k  i n f o r m a t i o n  a n d  a c c e p t ,  r e j e c t  o r  
m o d i f y  t h o s e  i d e a s )  a s  a  r e s u l t  o f  a t t e n d i n g  s u m m e r  s c h o o l ?  
1  
A b i l i t y  t o  i n q u i r e  
h a s  d e c r e a s e d  
v e r y  m u c h  
C o m m e n t :  
2  
3  
M i d p o i n t  
4  
A b i l i t y  t o  i n q u i r e  
h a s  i n c r e a s e d  
v e r y  m u c h  
7 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  c h i l d  a t t e n d i n g  a  s c h o o l  b a s e d  u p o n  
o p t i o n s  ( F r e e  c h o i c e s )  f o r  p u p i l s ?  
1  
O p t i o n  i d e a  i s  
v e r y  p o o r  
C o m m e n t :  
2  
3  
M i d p o i n t  
4  
O p t i o n  i d e a  i s  
v e r y  g o o d  
5  
5  
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8 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  c h i l d ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  l e a r n i n g  i n  s u m m e r  
s c h o o l ?  
1  2  
A t t i t u d e  i n  s u m m e r  
s c h o o l  i s  v e r y  p o o r  
C o m m e n t :  
3  
4  
M i d p o i n t  
5  
A t t i t u d e  i n  s u m m e r  
s c h o o l  i s  v e r y  g o o d  
9 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  c h i l d ' s  f e e l i n g  o f  p e r s o n a l  s e c u r i t y  d u r i n g  
s u m m e r  s c h o o l ?  
1  
2  
F e e l i n g  o f  s e c u r i t y  
h a s  d e c r e a s e d  
v e r y  m u c h  
C o m m e n t :  
3  
M i d p o i n t  
4  5  
F e e l i n g  o f  s e c u r i t y  
h a s  i n c r e a s e d  
v e r y  m u c h  
1 0 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  c h i l d ' s  f e e l i n g  o f  f r u s t r a t i o n ,  i f  a n y ,  
d u r i n g  s u m m e r  s c h o o l ?  
1  2  
F e e l i n g  o f  f r u s t r a -
t i o n  h a s  d e c r e a s e d  
v e r y  m u c h  
C o m m e n t :  
3  
4  
M i d p o i n t  
5  
F e e l i n g  o f  f r u s t r a -
t i o n  h a s  i n c r e a s e d  
v e r y  m u c h  
1 1 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  c h i l d ' s  i n t e r e s t  i n  l e a r n i n g  d u r i n g  s u m m e r  
s c h o o l ?  
1  2  
I n t e r e s t  i n  l e a r n i n g  
h a s  d e c r e a s e d  v e r y  
m u c h  
C o m m e n t :  
3  4  
M i d p o i n t  
5  
I n t e r e s t  i n  l e a r n i n g  
h a s  i n c r e a s e d  v e r y  
m u c h  
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1 2  •  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  c h i l d ' s  g r o w t h  i n  t h e  t h r e e  R ' s  ( r e a d i n g ,  
w r i t i n g ,  a n d  a r i t h m e t i c )  d u r i n g  s u m m e r  s c h o o l ?  
1  2  
G r o w t h  i n  t h r e e  R ' s  
h a s  d e c r e a s e d  v e r y  
m u c h  
C o m m e n t :  
3  
4  
M i d p o i n t  
5  
G r o w t h  i n  t h r e e  R ' s  
h a s  i n c r e a s e d  v e r y  
m u c h  
1 3 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  c h i l d ' s  g r o w t h  i n  t h e  " o t h e r "  c u r r i c u l a r  
a r e a s  d u r i n g  s u m m e r  s c h o o l ?  
1  2  
G r o w t h  i n  " o t h e r "  
a r e a s  h a s  d e c r e a s e d  
v e r y  m u c h  
C o m m e n t :  
3  
M i d p o i n t  
4  
5  
G r o w t h  i n  " o t h e r "  
a r e a s  h a s  i n c r e a s e d  
v e r y  m u c h  
1 4 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  t h e  s u m m e r  s c h o o l  p r o g r a m  m e e t i n g  y o u r  
c h i l d ' s  " n e e d s " ?  
1  
" N e e d s "  w e r e n ' t  
m e t  a t  a l l  
C o m m e n t :  
2  
3  
4  
M i d p o i n t  
" N e e d s "  w e r e  
m e t  v e r y  w e l l  
5  
1 5 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  c h i l d r e n  a n d  o l d e r  c h i l d r e n  h a v i n g  s o c i a l  
c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t r e  r  d u r i n g  s c h o o l ?  
1  
I t  i s  a  v e r y  
p o o r  i d e a  
C o m m e n t :  
2  
3  
4  
M i d p o i n t  
5  
I t  i s  a  v e r y  g o o d  
i d e a  
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1 6 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  e x t e n d i n g  t h e  s u m m e r  s c h o o l  i d e a  t o  i n c l u d e  
t h e  e n t i r e  y e a r ?  
1  
I t  i s  a  v e r y  
p o o r  i d e a  
C o m m e n t :  
2  
3  
M i d p o i n t  
4  
I t  i s  a  v e r y  
g o o d  i d e a  
1 7 .  W h a t  d o  y o u  f e e l  h a v e  b e e n  t h e  o u t s t a n d i n g  s t r e n g t h s  o f  t h e  s u m m e r  
p r o g r a m ?  
5  
1 8 .  W h a t  d o  y o u  f e e l  h a v e  b e e n  t h e  o u t s t a n d i n g  w e a k n e s s e s  o f  t h e  s u m m e r  
p r o g r a m ?  
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A P P E N D I X  D  
C H I L D R E N ' S  I N T E R V I E W  F O R M  
A g e :  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1  ,  1 2  
( a s  o f  J u n e )  
Name_~--~-~~-----
B o y  _ _ _  _  
H E S  
- - - -
D a t e  o f  I n t e r v i e w :  
- - - - - - -
G i r l  _ _ _  _  
N o n - H E S  
- -
1  •  W h i c h  d o  y o u  l i k e  t h e  b e t t e r ,  t h i s  s u m m e r  s c h o o l  (  )  o r  r e g u l a r  
s c h o o l  l a s t  y e a r  (  )  ?  
W h y ?  
2 .  W h i c h  t h i n g s  d o  y o u  l i k e  m o s t  a b o u t  t h i s  s u m m e r  s c h o o l ?  
N o w ,  r a n k  t h e  t o p  t h r e e  i n  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e .  
a .  c h a n c e  t o  c h o o s e  t h e  a r e a s  y o u  w a n t  
- - -
b .  m a t e r i a l s  
- - -
c .  f i l m s  
- - -
d .  c h a n c e  t o  l e a r n  w h a t  y o u  w a n t  
- - -
e .  t h e  t e a c h e r s  
- - -
f .  s n a c k / r e c e s s  
- - -
g .  a r t  c e n t e r  _ _  _  
h .  m u s i c  c e n t e r  
- - -
i .  m a t h /  s c i e n c e  c e n t e r  
- - -
j .  l i b r a r y  c e n t e r  _ _  _  
k .  1 / 2  d a y  _ _  
1 .  o t h e r  
- - -
1 0 0  
3 .  W h i c h  t h i n g s  d o  y o u  l i k e  l e a s t  a b o u t  t h i s  s u m m e r  s c h o o l ?  
N o w  r a n k  t h e  t o p  t h r e e  i n  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e .  
a .  c h a n c e  t o  c h o o s e  t h e  a r e a s  y o u  w a n t  _ _  _  
b .  m a t e r i a l s  
- - -
c .  f i l m s  
- - -
d .  c h a n c e  t o  l e a r n  w h a t  y o u  w a n t  _ _  
e .  t h e  t e a c h e r s  
- - -
f .  s n a c k / r e c e s s  
- - -
g .  a r t  c e n t e r  _ _  _  
h .  m u s i c  c e n t e r  _ _  _  
i .  m a t h / s c i e n c e  c e n t e r  
- - -
j  •  l i b r a r y  c e n t e r  
- - -
k .  1 / 2  d a y  
- - -
1 .  o t h e r  
- - -
4 .  W h e n  y o u  c h o o s e  a n  a r e a  o r  a c t i v i t y ,  w h a t  t h i n g s  d o  y o u  t h i n k  a b o u t ?  
W h a t  t h i n g s  d o  y o u  c o n s i d e r  t o  h e l p  y o u  m a k e  u p  y o u r  m i n d ?  W h i c h  
t h r e e ,  i n  o r d e r ,  o c c u r  m o s t  o f t e n ?  
a .  i t  i s  s o m e t h i n g  y o u  n e e d  _ _  _  
b .  a  s t u d y  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
- - -
c .  y o u r  f r i e n d  w i l l  b e  g o i n g  t h e r e  
- - -
d .  t h e  a n n o u n c e m e n t  m a k e s  i t  s o u n d  i n t e r e s t i n g  _ _  _  
e .  y o u r  p a r e n t s  a s k e d  y o u  t o  g o  _ _  _  
f .  a  t e a c h e r  a s k e d  y o u  t o  c o m e  
- - -
g .  y o u  w a n t e d  t o  f i n i s h  s o m e t h i n g  y o u  s t a r t e d  e a r l i e r  
- - -
h .  b e c a u s e  y o u  f e e l  l i k e  y o u  w i l l  l e a r n  s o m e t h i n g  
- - -
5 .  I n  w h i c h  s c h o o l  d i d  y o u  h a v e  t o  m a k e  t h e  m o s t  d e c i s i o n s ?  
t h i s  s u m m e r  s c h o o l  
- - - -
l a s t  y e a r ' s  s c h o o l  
- - -
6 .  D o  y o u  e n j o y  m a k i n g  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  y o u r  e d u c a t i o n ?  
Y e s  _ _  _  
N o  
- - -
7 .  W h a t  k i n d  o f  h e l p  w o u l d  y o u  l i k e  t o  h a v e  i n  l e a r n i n g  h o w  t o  m a k e  
d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  y o u r  o w n  e d u c a t i o n ?  
